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M álaga: un mes peseta 
Provincias: S  pesetas trimcsir 
Número suelto: B céntimos
REDACCIÓN, ADMINISTRACIÓN V TALLEÍ̂  
mÁrtireSs 10;^ 12 
T E L É F O N O  N U M E R O , 3 0 ,
M M E M G M
Jh/ieves f i2  d e  H n u io  d e  1 0 1 1
: en todo ío que es patrimonio de la patria espU' 
ñola siguen su eamino serenamente haóta dejar­
la en los huesos y en cuefijtoa vivos. . ^
¡Y los jueces y la guardia civil persiguiendo 
escritores, obreros y mujeres!» ~
B J £ I T O  -  -  B X I T O  -  .  E J £ I T O  D E
l a  C r i t a i i a  Sin riva’ artista




JO vamos á filosofar acerca áe la íiaelga 
y úeMock-oat, que es la huelga pa-
a.lto y  tanto se ha hablado y  éscrito/que 
m  está agotado en el terreno deda dis- 
k  aunque no en el del hecho; buena ó 
j  Ventajosa ó perjudicial, ju s taó  injus- 
T ía huelga apelan los obreros y  con el 
óa/responden los patronos. ^
Se ganan unas huelgas y  . se pierden 
&  V en honor á la verdad hay que decir 
huelga'ha-SÍdo el principio del m ejo-| 
tóntd de la d a se  obrera y  que sin la i 
no hubiera conquistado e l relativo ̂  
‘Stafhbe disfruta. . , ^
ib Gi» falta averiguar- es si la .huelga, 
ikitrtó (¿ p to g i ‘̂ sOj palanca de^mejo-
j t l lK  B U
respetable? . . . . .
Al considerar lo ocurrido en Madrid con 
la Sociedad de albañiles, surge en el acto 
¡a necesidad de reflexionar sobre esto.
Una sociedad obrera, de cualquier gre­
mio, con sus cuotas, con sus ingresos, por 
sus medios propios, consigue reunir, á fuer­
za de años y de constanda, un capital.
¿Medio de que éste desaparezca en unos 
cuantos días, ó en uno ó dos meses? Muy j 
sencillo. Llevar, por cualquier procedimien-1 
to, á esa asociación obrera á una huelga 
del gremio, del oficio ó del arte á que per-1 
tenezca para que tenga que gastar sus 
ahoíros, con lo cual de la deja desarmada 
económicamente y empobrecida por una 
porción de años.
E l caiso, ién nuestro concepto, merece
meditarse por obrera, m«ruH y u»» v.a.a.a.,
con detenimieríto el problema que s -  , I dome cuehl« déi resultado negativo de susges* 
por el aspecto y resultado de la huelga a e | ¿jones, realizadas para que don Antonio Garda 
albañiles recientemente solucionada en Ma-igoji^jjiy me otorgase la reparación convenida 
dfid. ' - I ñhn oti# el d te tó  dal COrtíenté
W I X I T Q  —  E X l T é  m X I T - O  J D E
jDo8 ca rta s  gue nos rem ite
e l H r » T i m o n e t  
«Sr. Director de El Popular.
MI distinguido amigo: aun á trueque dé abu 
ser de su benevolencia, me permho rogarle la
AhrAm Ác+iidiando Pflserdón de la carta que acompaño, recibida de 
estudianao f jy^artín Lanzas domEnrique G l f t  dán-
’d é l s ü t  o d ^ B su l " cSeissaS -   ̂ L a  p p im e a *  G o u p i e t i s t a
it e i t s i i u
Hoy jueves á las nueve déla  noche, se 
reunirá la minoría de la conjunción '^república- 
no-sodaiists, en su local de la calle de Saíhias. 
Se niega la puntual asistencia.
S ien to  y fuente de relativo bienestar, ha 
neidido ya su eficacia, ó mejor dicho, si hay 
S  cambiar de sistema, guardándola para
Kjs casos extremos, "haciendo circiinstan-
procedimiento que hoy es usua .
S m p o c o  de este  aspecto del problema 
fcd m o s ocuparnos 
%Út)
soirnuevásTacerca deí siguien
albañiles de M.adríd tenían 50.0QO 
WPS y los h gastado en los dos meses 
f t h a  durado la huelga.'»
celfebra-Hoy, jueves, á las tres de la tarde, 
fá sesión la Diputación Provincial.
cbíiJBuí^réprdsétítaníé^, el día-ló dd  co ri nte 
íhéa,. ’ -r" '; '
La conducta del séñor García Berdoy resul­
ta inexplicable. Por pertenecer J  la Ar.mada, 
éstimabá' indíspensabíe depurar escrupulosa­
mente la caballerosidad tíeJajjersona con quien 
midiese sus aímás. A  este íiwr aparente al 
menos, provoca su representación un Tribunal 
de Honor. Las personas que ló cónstUuyéfonl 
todas respetables y  ái^dá' d^la nirás exquisita 
consideración, pero á?las cuates; nunca rae so­
metí, ni se dignaron pirme, padecieron error 
por tos úftijicios, iitiüzadQs por el señor Gar­
cía B,erdby/Ea ctilps dé éste su fallo, no db 
lós señores qué lo promincisron.
La nación española ha pasado largca años 
rezagada en la marcha triunfante del progreso 
mundial, debido al abandono en que han répg- 
sádo süS ÍnktocÍoneéeduóátivas,y d su total 
aislamiento del moylmiento fcléntíííco üniyé.rsal, 
habiendo rénuñciadó así á sus glorióSas tradi- 
clanes.’ '■ ■ " ' ’ .' '
España msntuvo asidua comunicación con 
aqaeHas poderosas razas, la árabe y judía, eñ 
las que encarnafpri la clesícia y la laboriosidhá 
de los siglos medios  ̂España envió repetidas y 
frecuentes comisiones de sus intélectüálés S 
visitar las Ütüversidades da Paví$, MQatpê  
y Toiosa. España fundó el célebre Colegió de 
San Clemente en Bolonia. España, durante los 
reinados de Carlos Ilí y Carlos IV, fundó gran 
parte de nuestros Centros de cultura y resta­
bleció, en parte, la comunicación con ia deu­
da europea, dé la cual sólo existía á fines del 
siglo XIX alguna qüé otra manifestación aisla­
da, como fas pensipnjss ó los becarios de Sala- 
nianca y ei Celegip
Goñ lá entrada dél siglo'XX parecé que la 
káclóñ espáñola despiérta de .su letargo, y com- 
kf’éndé que para su régéneracíón y eúgran- 
ídéciinientP prédk, aníé tódo, crear ur¡u gene-
L M O M E O  A
En calle de Carreterías niimero 98 l.“, de un 
mobiuario de casa completo. Puede verse todos 
los días de 2 á 4 de la tarde, hasta el 50 del CO'? 
rrientemes.
gsaasami^KaaiBBgaBaKBagg^^MB
Qúeriesídó esta Junta permahéñtá dé feStejos 
de Santiago y Victoria asociar é su programa 
de.regpeijos .públicQS, méritos éstitnables dé la 
dase trabájádóra de seña­
lamiento y recompensa para provéchoSa emtt- 
láciSh y genera! apreció, ha 'fesuéító dMríbuii 
varios premios en metélico, con arreglo á láS 
bases y cojidiciohés qué sg esíablécéfl’ él si­
guiente
C 9 8 W Í 9  S b W S
Perp déjemos estos comentos á Josefo, ca­
llemos estas cosas ingénuas y tristonas, voi- 
yiéndp á ¡08 aguados acontecirnieníos lejanos 
que niotivah nuestro cuento.
Quedamos, pues, reanudando la Rtsrr<:ck1n 
mosáica, en que los hombres, amsndrentstíoíi y 
aguanosos, sintieron pesar sobre elíos una 
gran báútidád de suato, aderezado con no po* 
quitín de vergüenza clásica y aníiguccha.
'Y, Oívidadp se ha, que el miedo embota los 
sentidos y anubla las facultades inteleciuaies 
del humáno ser.
Cómo consecuencia, todos ios habitadores 
del Plhneía se quedaron bizcos; bizcos del er̂ - 
tendimiéhto; ¡Váya!, y comeiizr.ron á pensar le  
manera torcida ó equivocada.
Está visto qüe él miedo tuerce y retuerce 
las cosas mejores del hombre... empézando por 
el conocimiento,
Todo er dde mal piensa, msl obra, Q'üen se 
eqtíiVocá en sus péháalniéntog, iadubltabkm^a- 
te yerra, en sus acciones.
Y sigüieñdd las elucubraciones del cron!;;taTremió de 100 pesetas, á la hi^rfana que , «.guicuuu mo 
mayor mérito haya contraído atendiendo, con ¡ débemos significar ciertos aníecí, íe.’-
solo SU trebajo, á las necesidades, educación y .¿gg defatniiía muy dignos de tenerse en C'e'v ía 
asistencia:de sus hermanos pequ|ñ |s. \ pgj-g ja niejor compreriSión de los acovstec:, ó a-
Premio de 25 peseías, -á  la obrera que con j tos que éontirmarémoS írcsiscíribiendo.
;menor jornal mantenga á  ,sus padreSi aseen-1 Debemos, pues, hacer notar á nitestrcp- cu- 
■dientes ó hermanos, en mayor ñu!í5srp> , *riosos ó indiferentes lectcres qt;e, cou .ciea
Premió de 25 pesetas, á  la obrera  ̂que te: |  g^0g ,̂ g gkjcip¿dóú álch3pñíTóii de man sv>, la
Vjendo á sü mando táutil para el írabajó,' soV' 
tenga á su familia con el producto dé sus lañó
Vuelven á circular esos,duros, como circu
lan también billetes dê^̂ V _____ ______ ___
Loé' billetes' falsos desaparecerían,  ̂ m̂  ̂fundamentadas, aún despuéSkí 
dicho, no se fábricarísíi sflás leyes de deterntVsacione
legío de que goza el Banco le obligaran ácam* í bujiaj.
Mar los bHIetes falsos. Eheste c a ^ q y g  , 
tendría policía propia y no se fóbricánan. , |  el señor Garda
, No, aquietándome, en modo alguno, con kiSb ______  .
íuacióni tan depresiva como iejugía, á que sed regir y orientar al pak, con arreglo á los sx- i
me condenaba, en forma, á m i ent^der, per- |trictos dictados da h  razóny een sujem^,á pi-setaS. á la viuda dé obrefq
con ejemplar honradez y laboriosidad man-
rabiíidad ihdíscuílda, para qiQ juzgasen mi|radón da vérdaderos ¡nté|ectúátéa:.ésfé' óspa- vecina d
f cóh’ducta, éhíreggndosela íntegra en este asun- citada para salvar- la patria, Si para entonces i rten.jy ae .̂ dvO§e>as, a m veapa « 
jto. Ellos la estudiaron;, haciendo spbre la nii8^íes tiempo. que jastsficjífído' uriá conducta ejémplgr, haya réáíizadb actos 'dé caridád d.otros da aráof a!malas declaraciones íavQf^ies todas, y  todas! En el áño 1901, se <:rean^pen8iohés cümDÍidam^#e éu vir
conocidás porjaiamnos que tuvieran terminados sus estudiosl acreGíten cumpiiaam.n.e .su viredé
s del otro Trí¿|de Facultad, Escuelas dé ingenieros y Nórma•’ 
*fe8,paraqueresidiendounf^ñoeaelextrao|e* 
Yá no podía tener reparo alguno en éndnce |ro  perfeccionaran y asnpiiaran sus respectivos| 
— Berdoy,  si fuese cierta 7«j conocimiejrtos. En 19D3"se amplían estás pen-!
Escueias de Aries é la -:
nacieron al justo d;! Noé, casi sin saber Icér íú 
ésCfiblr,' tres, chiquiífñea como tres pimpo/'os, 
¡después conocidos bajo ¡ps motes respectivos 
de Sem, Cam'y Jafét. lós cuales, perdiendo el 
miedo á futuras inundacicnég, bajaron poquito 
á poco de las móhtsñas donde e! Arca dio ío.u- 
;do, Yéndose á establecer en las llsnuras.
Y cuenta que así las cosas, el propio Arbitro 
¡dedos Gánalés, cáhálones y desagües célesíia- 
las, ordenó á ¡os hombres—no se sabe ni quk
Ó@ffi^|Si©sit^el®8B Isen pórtódóBios andurriales teriestres.áfin  
' Las obrefas^ue asp ira  á-estos, premiosĵ -  ;de;iq'áe-caltívaran • y  poWá^n otros terrenos, 
berán remitir ál Preridente de la junta P¿iv hasta entonces incultos y deshabitados, 
manéate de Festejos de Santiago y Victoria 1 /P e ro  cátate aquí que un mozuelo m
tüd.
 ̂ Veterlugria. ^los documentos qué se relacionan: ó ?: / | desaprenriv» llamado Membrod,éMj^
........ ...... ............... ¿ariMOt^e modiacaíd* . af^^iaatsiKia emcsiTñírmbsé,; >Gam,^birioso ;^ia! pensado corno ulinno y
, . \ junta parala afnpUación de ¿estüdiQs éiñ- do, natufateza, edaá y domldlio, detairaudo.| menudo apéndxe de quién era, reunió en torno
nto h i \iiúA\áQ,M)ñiemc\ádká\;ueSt!gáctoii¿s científicas^ CG-n e l fin de pro-dos mériíos ó fundamersíos .de japetición. E ste |á  sí a iodos sus tozuaos paisanos y les pl 
tsuUfido, en que la reparación ¡mover la comusicacióa .intelectuaj con el ex- documenio podrá ser siiacrltó per la solicitante|en la aigargoia quo les era pecuíJarj no 
mé la Gíorggse. El, por el contrarloj promo-granjero, fomentar en la nación loa trabsjos da g por otra persona. |aGíS3 a voz en  ̂grito, es aecir, grita.
^  " - ■  ■ ■* favorecer el áesarrollü/*e toda I  bJCertifiesción de buena conducta, expedí- vócea>: logrando convencer á todos aq
da por la Alcaidía ó ei i. ñoco. ^
e l  Certificación del gerente de la industrlail bil ni diplomático obedecer la orden da Ar
fiital está mandado retirar
pSáfMe asalariado á patrono, ¡ae.proieiuriü^ ^  treg años hízose fa reco;
ácápitalista. T e o r ía s  y  e lu c u h r a c ip n e j
lado.ícuántos proletariosTehunciaríana se r; ¿.¿¡.aparecieron los consabidos discos ilegítimos. | ̂ jepig, ÁWa,..pU2(íe'yfl juigar Ja opinión,quién
capitalistas si les tocará elprenjíQ„^r40 v¿,.gonzo8amente--8e dóbath á-.la-luz-, y fo's'tós és'feí' que-quiécl'ld "rehuye é l -en- .... ............... .. . . . ,
laloteríaó heredaranla fortuna de un tío oficiales surgió otra vez-el „ partidos y fuerzas vivas del país, como lo
muerto en América^ - Urito de alarma repudiando estas piezas de|  ̂ Yo espefótuúü que eUeñor García Berdoy j prueba fas personalidades que í a cpmpor^n.
\o & ’álbáñíles' de Madrid tenían cincuenta ‘,gjaco pe ---------  ̂ ''’*’'***' Unmón v Ca-
p u f o s  y  In s .h an  g a s ta d o ,  a lc a n z a n d o la ^ n  dónd
i-'j
n-
tto £ viendo primero Cisegtloíias prévías y luego am-nnyestigación _  
tiempo gjj delíprlíuar Tribunal,^ la? d sss de insUiüdones erjucativas. ’  ̂ .
ífíHina 5 .. — .,j!_; EstaJuntajCuy'íobraha dBser ysruaisra-
• - .....— »mente nscloiial, tiene el apoyo de Godas los
e I B r» í‘Han« V lT»í‘?;.'íS iVfíS 05Í3. COíííO
rióráibá ílé ' '  i  t í  i t  •,ei‘jje  setas que, á  cieftcié ciértá, se ignpra | vueiyá¡W sul^érdo, f  ajustanáó su conducta ] Está presidida por don Santiago 
r.. . t tort ! j -  sajen. Lacosa es paraTeir, si no p ro j|¿  yg:vcj.j¿gj.}Q lecío, mélotórgue repararión | jal; desempeña la Secretaría don José Castule-
§iTiáparte de aquel capital. , u- añloesG as y hay , _____ __ . ....._____ _______________ , ___ _ _______
.^Upongamo? ahora que no lo numeran queelmi8raó Bancoque^hizo lá reco -|“j:‘g |^ |:,^ j coavendmkrdódeqaé lo poré!he-¡ d e s ,^ f e  Alvarez BuyUa.
. , —  t_ 1— ?— TT <51 hiihipiran t  . )tegerá la acuñación de los duros se- e n  elho- En el mismo año se crea el Centro de Estu-
«nTírlrts ¿ rtlaTfl nafa nra-I :__ j- / «/»#■/? Aé̂ maí/ar ln nmiTinwr la« inVírRil â*
flue cab'itallzárídolas, (dujese tanía'^perturbación er^elmundo de ¡os (jebida, poique de o{H''^'í^^'hOi|e.,de confor- jo y Duafté, y
í t í .P’i i - '__ í ,̂ 1 moMiiUpri Rl rRaíiCO de ESOana Hizo j ‘ , I rtírns. Iní rpí
___. . AdémléiCoñíío para ello, qué fñftüh^^
que suponer, honradamente j^kj^ea dé que en la opinión y  én mí no
« S í ? S , 3 : v ™ 2 ^ B = i S  - .  ...........  I # « , —
l
uran poí^o vocales, éntre 
enéndéz Pelayo, Azcárate, 
Echegaray, Marvá, Rodríguez Garracidél To­
rres Quevedo, Simarro, Santamáría da Pare-
ic t̂ado en la huelga y que con él ubier  — t— -: __ _—  ̂- .
iindado una empresa p a ra la  construcción nuevamente salidos á plaza,^para p r o - 1 íiniformegueviste para cometer la
le  casas vocar la segunda recogida y, por ende, un ne- indignidad y e í deshonor de rehuir malicio-
Es Indudable Que con ese capital se pue- gocieio más-No. Sinceramente lo  ̂decimos 
déWantar un crédito tf€S veces mayor, y creemos a! Banco deT^paña capaz de alzarse | g,<^cia8 por sUs aíeñeiohes, al insertar
I E 5 - S : : r
tór'cóH la empresa obrero-capitalista  la j por intervención de: la justicia, son
s t t e ló n  de sus casas. I loŝ^̂ llamados, á buscárjos ladrones que en la
Ja  A re sa .q u e íe n d ría  ios negocio tan lucrativo. _
m  obreros que trabajarían, no sólo como 1 como se persiguen á vulgares falsihca- 
asábHífédos, sino con los estímulos natura-^ 4or.es de moneda é b i ie te s d e B a ^





Sr. Di FranclsCó Timonet.
Nuestro distinguido nmfgo: recibimos su 
atenta de ayer,con las dó's actas qué contienen 
el fallo del Tribunal ^éHonóh, 001 usted provo­
cado, para que juzgase, sü cóaáucta, y déspuén 
conocer del emitido por él que se coaSti 
á lustahCiq de la par#  adversa
jáculos detallados. / “S ,  J S  í
ha sido ofrecer á los obreros ^ a lb ^ n i^  . gg uxo | Feselvió ayer asunto, déglarandQ en su condu-
3.*,literahneníé: «Qüe?ágTm’rmalo juzga- 
página i moa con derechó para'exigii y óbtétter, caso
impresión que, repetimos, no constituye no- | q queremos difamar. Sin 
v S & l a ^ o r m u l a d o a ^ ^ ^ ^ ^
dios Históricos, para promover las inveeíiga 
dones dentíficas de la histeria patria eti ípdas| ción sean necesarios, 
las esferas de la cultura, para ampliar los cono­
cimientos y preparar á los pansipnados que han
de ir al extranjero. Se establece el iníercam' ____ _ __,
bio internacional entre Profesores y Alumnos v I parte de la recaudación á premiar ,!a laboriosi 
él cakbio dé piíblicacioneg; se regula ej fomen-1 dad, y la honradez, no ya con la modesta can­
to de las relaciones científicas, con los palsési tidad que sejes atribuye en el concurso, sino 
Ñi pano-ameriegnos y  sé envían delegádos á | coa la asociación del sentimiento ptíblitíO en el
donde la recurrente pre*te servicios, en: euyo jcón lo que únicamente se pretendía Ss. j,n. .. a 
documento,, además de acreditarse este exíre-1 los hombres para t e n d ^  celada y ven- 
mó, se consigne el tiempo de permanencia en 1 ceños después más xáciimente. 
el ¿ s t^ re tó é a tb . 'é  tsUk, conducta,: salarioL En virtudá -cuyo discurso, iqué si.qüferes!. 
y cuantoá datos pué^an ÜusíVár-ét' asúnto^ que ¡ h)rm3roh una masa peñón compaciisímo to­
se ha d° resolver | dos aquellos futuros aoteatoies, no permitlsn-
■ d) Precisarían certificaciones dé dsfunciónJ do, ni por Dios ni por su madre, soltarse unos 
y o#08 docümeníós, pero á fln.déevitar tales]á otros de los pañales de.los riada limpios za- 
gástoSj Ibí furaáos oue hayan dé éníendér ni sepai*ars6 cada cual d© su vecina á
la adjudicación de los firémíos,' Cuyes nóm- vecino respectivo sino el espado reducido pa- 
bres se publicarán oporturiamentejílenen el de-j podef Hevar á cabo con la decencia ccivdl̂  
rocho de cuantos medios de ínvesti^a^ guiefiíe, cuatro dé esas miserables o doLciossa
La Junto Permanente de Festejos de Santia- dlspensable el basamento dé la vida de rom 
go y Victoria, cierta de que , su idea serlatclón y sociedad, 
agradaMe á los, donantes, acordó dedicar una
j arrancada de o S r S S ;  en eHa nes acostumbrádáf entra caballeros, y que nin-I os. discípulos de ^iohipodlQ que tlguran en o m ^  ̂ considerarse
tíos del primer año. ' cTn npráoñíiés de verás ó por tales se les ti
¿No se admite en todos los contratos^q^^; njenos en el alto mundo de la política y
se le l tie- íguno que'dó tal sé estimé, debé considerarse 
 ̂autorizado á negarla?». Eñ su eGíiseGueneia,
750.000 pesetas al 4 por .,„o«. Udáíf Navárié Révertér hóThb̂ é cuya íníeli
Pues á oartir de aquí, y sin tener ert cuen? ¡ se pierde dé .vista, uü^lerio día red-
í s a r .
. ¡ a r , 3 g : s s
arrendataria-se le ofréelá una cantidad amo- 
I S a d a ,  que gunaue eraplata no era legítima 
■ néáse duros seviñánOS). Il̂ i dflégadO en cues 
ítiónpedía á —
k^ümentarse al 2 0 ^  qh© 
obfendrí'a e t  ̂ p r '.lQ P  más de los Jres 
nes de reines m4icados, resultaría:
I S p o V i o o k ^
U p o r l6 f > d e m 0 0 0 . . .  82.500
VUnVtSlUUai 1C4UU l̂ UUVÍSW V̂*w ww
ya con la premura que el caso exige en esta
capital.» , , , , .
A las qulrcé de hoy recibimos la contesta­
ción quo sigue: «Recibido telegrama. Me aten­
go al fallo del Tribunal da Honor, de cuyo fa- 
jüp lg  ̂epvló copla el ingeniero Koch.—.Ber- 
f ífoy.V ' . ■
t Como usted ve, hemos hecho cuanto nos era 
legítima aspiracióni&uUíBnOR'i f ’i QPicsfaoo en cues-5 dable, para satisfacer su —¡5-- . , ,,
R» e im tró  señor Garda Berdoy se- ampara en el fallo
Ttitanal, promOT ffo.á toianela de __au re-
quienes se les encomienda la obra de propagan­
da é información. ,
" También se crea en Madrid una Residencia 
de Estudiantes y un Patronato de Estudiantes 
españoles fuera de España y estu Maníes ex­
tranjeros en nuestro país, instituciones todas 
bajo los auspicios de la Junta para la amplia- 
dón dé estudios é InvesíigaeiGnes científicas;
Al ¡legar á este punto, quiero hacer constar 
un hecho por lo que á Málaga honra. La Resi­
dencia de Estudiantes de Madrid, que ha co- 
mefízado á funcionar en él presente cursa, ha 
¿dó orgánisadá en su tnstalácién en un precio­
so Hotel de la calle de.Fortüny, y hoy dirigida 
por un malagüeño, don Alberto Jiménez Fraud, 
hombre joven y.lleno de vldâ , amantíri no de 
su patria y entusiasíá de |p c;íU'íra de sus eora-
acto de rendir hómenaje y ¡enaltecer dos cuali­
dades morales, acaso las más elevadas del hu- 
mano ser: la práctica de la Virtud y el ejercí*̂
do del trabajo. ................
; , Mál8ga20 junio 1911.
El Presidente,
Bernardo Navarro Navajas,_
porquerihuelas que constituyen de manera ín,-
.....así, de ese modo, hablaban los mentecatos 
— , n, . r  • . Ide los hombres antiguamente. Grito que todos
patriotas, iníeíigeníeje unoi 4 desent onadament e de úna mgnera
’¿ia«ia,artte!an<Jofaa palabías<le: igual moabi 
Es á saber, que todos los descendientes dé
 ̂ T o ta l . . . . . .  120.000
t  Al finalizar el pHméf f  3̂ ^^
SríaníS^.OOO ptas., .lx ? r  nU RO  
A T E N T A  Y CUATRO PUKUí) oe
^capital, aparte de las cuotas. ^
A cabo 4® dloz años, los albañiles d,e Ma-
.ydrid constituirian la empresa de construc- 
íísciones más poderosa de aquella capital, y a 
' SU lado se  habrían formado otras socieGa- 
fp. áes análogas para hacer por su i
‘ tarpintería. heriería, pintado, etc., etc., aei 
los nuevos edificios. /  , * + a
Yff sabemos t^ue algo parecido se  intento 
en el extranjero y fracasó; pero las circuns­
tancias no son las mismas. £1 asunto es 
muy complejo, y por ahora hemos de ter­
minar estas líneas con otra idea que nos
sobre el caso.El misistro coftiê ^̂ ^̂  - designado, para negar-
tásela cantidad |S  la njoiiedá Sevillana. i uv» | | -  reparación debida v ’ estipulada.
nreoarar c«n su ausendáda campaña 4e 1901, 
de igü4 pmP?4áncia; es decir, séyillanos.
y declarar 
1 ha condüGldQ.'
4a comünes, serio, reíls;dyo, j.isíc y enérgico; ¡ 
hasta tal punto rcüne estas cp.ndiciones, que la 
Junta para la ampliación dé estudios, por uns 'i 
midad. IP designó para iq direedén y  admlnis 
iración 4e ia Résldeneia dé Estudios de Ma­
drid. En el desémpéfio de tan difícil cargo ha 
merecido el doctor Jiménez los plácemes del 
jefe del Estado,* delminjstrQ de htaíméétóapú' 
blíca y peiíaa Artes, de iá junta 
persoiialidades visitan la Resid 
4irjje y.gobierna á ..discreción por dlsposidáii 
éxpresá dé la Junta, y sostjepe m  auiórldad y 
préSíialo de diréctof sin medidas coercitivas 
y si únicamente por el consejo y la persuasióp.
En el citado aña de 191Q, se crea üh instituto 
Nacional de Giénclss Físico naturales, gt cuál 
se agrupan éí MüSéo de Ciencias Naturales 
con sus anejos marítimos de Santander y Ba
Noé hablaban una sola y única lengua; un mis­
mo y único idioma, vamos al decir,
Donoso tiempo y edad feliz aquella eñ que 
los homhrea pusiéronse de scüerdo uná sola 
vez y cüHVinjerpn en hablar todos de manera
Y para librar á sus conciüdadaiios os ¡es m- 
convenlentes y humedades de chaparrones ve­
nideros expuso el orador una Idea luminosa y 
Salvadora: la construcción de una torre, monH- 
truosa de alta y empinada, cuya elevación «o 
permitiese nunca llegar hasta su cumbre la go­
ta más mínima que sobrenadase en la tierra da 
ese indigno compuesto llamado pretenciosa­
mente más tarde, «protoóxido de hidrógeno» 
por los sabios pédantes de nuestros días.
La idea pareció de filigrana, aunque todavía 
por entonces no se conocía el significado ds 
!S¿mejante trabajera. Y... ¡mete mano!; es ae- 
cir, ái trabajar se ha dicho! Como ün solo hmii’ 
bre, todos aquellos mastuerzos comeíizprüií, 
¡ha a que hala! á amontonar, sin deccanso, ’a- 
driilos y más ladrillos, según las habiadurb.s 
^escritas de Flavio Josefo, mezclando íambíéa 
con betún los morteretes en los clmienic:, a 
fin de dar más consistencia y duración " o 
obra.
Y comenzó á elevarse la torre, cortando 
primeras capas de la atmósfera azul con m  ro­
busta'Silueta.
Va se alzaba bestsntes codos la torre, cusn* 
do Jehová Contempló irritado desde todo !o 
alto, la obra magna de aquellos testarudos, 
con Mémbrod á su cábera, oficiando de mses- 
troalbañü.K
; r~.|Ah. beRanteél-^tronó Jehová desdóla ?h 
¿Es asi cómo pagáis mis cuidados y
charranes, más que bellacos, hij-a-i
. ... y
leares y  una ésíéción alpina de Biología que se 
,  ̂ .  .^ ,„_,in8íalatá; eí jardín Botánico y variosLaborato^^
Desde luégo queda usted en Hbeftad de nacer | .  ̂  ̂ favorecer el cultivo de las refe-__1...* #«î <v9rÁn1cttfá Ha 042Ín rflrtíl 1 * - * J . » r __l__ ___
S c h e z lu s t lü ó p im i^
nnpl & v o d é 8u 4epariamen^ relativo 
c K ^ d a m i e l ^ d é  la, mina 
E !f pimás* Qüiéo détíf ál jíáis todala verdad. 
A flú e flS b p n o s#  opüsa á eltó por Msas y 
alia polftjoü, y  el_pobje
juzgue oportunas. ^ _
De ústéd affirtos. amigos Ss. Ss.
* q. b. 8. m.,
M ariinlájizas,




Era á poquito de haber ocurrido e! qu.e caye­
se por todas partes un gran chaparrón sobre Ja, 
Tierra, llovizna éontihuadá durante cuarenta 
días V sus noches stlóteres, que logró humede­
cer sobrada y abündanteménte la corteza toda 
de este picaro planeta, tantas veces después 
castigado pérJas [ustjas indignsciones y santa 
ira del Amo dé! múndarial Cotarro.
Los hombres que sobrénadaron, logrando so­
brevivir á la húmeda catá.slrqfe. éncóntrában- 
se apabullados dé miedo é inqüietudi Y á este 
respective cuenta Fíavié Josefo—el antiguo 
Narciso Díaz del pueblo hebreo—que los hom
K M i f a i Ü J i i t s
sugiere lo ocurrido en Madrid co” ^  y^ Sánchez Bustillo, acusado de torpe en ia splu^ 
respetable capital que tenían reunido los j problema de los datos isávillanos, re-
albañiles. .. í ventó como un triquitraque. . v;̂  .  ̂ |
¿No podrá ser un recurso, ’ I Re8umfe')i49; se facilitó
fán mano los enemigos de la socialización negocio más con la recogida délos dísc s-
purgativa natufáí# ..hien tolerada por 
los estómagos más delipadoj.
De venta en todas las farmaofas de España
queoiógieos é históricos. Por último, se crea 
la Asociación de Uboratorips para el fomento
de jas investigaciones eníoncea más miedo que vergüen
e^periméntgles, deja cual pod̂ ^̂ ^̂  ̂ que allende las edades los.
todo Laboratorio, Taller ó Cviüro de i ¿gseeadiántes de Nóá tapian miédd, «si qué
gadones depen^ntes úM ! también» vergíténza;; pero qué poseían (fef
Todos esios han ' primero mayor cantidad que de la segunda.) ,
Iniciativa y bajo el patronato 4® ^  U Después, andándo los tiémpos, y comorJin
obrera, el de provocar, por cualquier me­
dio que sea, huelgas, á fin de arruinar á las 
sociedades' cuando se sepa qué éstas cuen­
tan ¡én caja con fondos en cantidad algo
sevillanos; no se persiguió á los que tgn impú­
dicamente hicieron circular Ja  moneda penar-1 
badora, y sucede hoy lo que tiene que suceder: | 
que al amparo de la impunidad, los traficantes Es un purgante Inofensivo que no tiene rival
la ampliación de "estudios é liívéstigacioflés 
científicas; de esa Institución eminentemente 
patriótica, que representa todo ¿l movimiento 
CulturaLde España, constituida por. los hom­
brea m & J n e n te s  4e todos los partidos y de 
la qué espera la nación au engrandeclinléntó y 
8U'8 Elt VflClÓ n t
Debemos:* hacer fervientes votos todos los 
españoles porque tan hermoso movimiento cort' 
tinúe con todo el ímpetu y calor de un gran eS’ 
pírltu nacional propio de los pueblos viriles.
Julio Rivera Valentín,
corolario del progreso ambiente, sé ha áVérl- 
guada que, despojándose el hombre de preocu-, 
paciones, convencionalismos y otras espébies 
sentimentales extrañas, á sp condición y nátu- 
ruleza, ha vivido perfecta y desahogadamente, 
sin conocer ni sospechar siquiera lá existepeia 
de ninguna de ambas casas. Más clara: llegó á
descubrirse que en. ciertas^ Jpoeasíi alcánzó el 
i humano ser perfección tan alta que pudieron 
I entonces vivir en sociedad, unos sin miedo y 
I otros sin vergüenza,
onasy de padres pIcapadrerir-K?.. 
¡Esto Sé arremató mésmámenteü — decúisoa 
nosotros, que diría El.
. ¡Y... zás!: sin níáa Dios ni más Santa .Mnría, 
desde aquel momento funesto se trabucaron 
las lenguas, se torcieron las glotis, se encogie­
ron las epiglotis, se distendieron las laringes, 
¡sh!... Y yá nadie hablaba acorde ni nadie sa 
entendía, aunque todo era dicho y repetido á 
grito pelado ó á voz en grito:
—¡Mira, zanguangOj—decía uno en^,rfcgo 
—alárgame un poco de esa mezcla!
—¿Qué dices, condenado? — le respondía 
otro en idioma malayo.
¡Vayan vuesasmercedes noramala!—grita­
ba un tercero en el más puro dialecto pemaSiO.
Y todos aquellos zopencos se daban de cos­
corrones, bramando en fa más espantosa con­
fusión y atronaüora algarabía. Hasta que, abu­
rridos y- maltrechos, desesperados de no en­
tenderse, fuéronse dispersendo iodos aqimílos 
tagarotes y echaron á correr por el mundo 
abajo, ocupando todas las anchuras de la Tie­
rra, matrona ubérrima y madre cariñosa de 
tantos brotones políglota^.
Así se explica, transcurriendo los picaros 
tiempos, aqúeliá famosa aventura que relata 
el Korám, en la que un pobre diablo conduc­
tor de caraellos.tropezó con un Angel, dotan 
extraordinarias proporciones y facultades, que 
media setenta mi! jornadas de uno á otro ojo de 
la'cara, que contaba setenta mil cabezas, y en 
[cada cabeza setenta mU bocas, y en cada boca
7
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CALENDARIO Y CULTOS
J u e v e s  2 2  de  & unio de l O t t
JUNIO Ifipra C j m  U í i i i i t i s  n  P i l i s  I z g iM  i  c.
Luna nueva el 26 á las 1^20 de la mañana 
So! sale 5 pónese 7‘31
S a lid a s
El día 28 de Junio el vapor BARCELONA.
de
Semana 26.-JU E V E S 
Santos de hoy,-—San Paulino.
Santos de mañana,—San Juan. 
Jubileo para  boy
CUARENTA H O R A S.-La Catedral.
Para mañana,—Uam.
..... .......
M á la g a
El día 22 de Julio el vapor VALBANERA. 
. E l  día 15 de Agosto el vapor CADIZ.
Servicio á las Antillas y Estados Unidos con salidas fjjas
C. WIFREDO 24 » —Puerto Rico, Habana, Matanzas y Cienfuegos.
 ̂ ^co.JMayagtiez, Ponce, Habana Quantánamo y Santiago de
Martín Saenz 23 Julio.—Santo Domingo, Habana y Cicnfuegos.
/  clínica ecpeciaf
para el tratamiento Se la SIFILIS por el **606„
D i p e c t o p  S .  P a p p a  P e l a e a
Consulta de 11 á 1, —José Denis número 9, antes Cañuelo de San Bernardo.
II
luantánamo. Mí
1 servicios magi ___________ _ _
I 1, j  . sobre cubierta. Camarotes de lujo y de preferencia. Ernanaip dp i ' 
plios departamentos. Alumbrado eléctrico. Telégrafo MarconL ^ ^
û». Caibarien Ñii7vi+V« P iw ñ  y carga con conocimiento di-
|H a b > . y p a r ? G ¿ a „ t ^ ^
ás sorciití cápsulas para botellas de todos co!o’ 
lores ftamailos, planchas de corchos para los 
pies f  salas de baños de
O B B O f
CALLE OS AiAI^TÍNEZ DE AQUILAR N.* 1 
C«¡B«e¡g M »i?«aés) Teléfono n.® 311
08 VM?"í^^^^^ ^  
Consignatario; Viuda de P. López Ortiz.—Muelle 93.
setenta mil lenguas, que hablaban 
cada una, setenta mil idiomas á 
mismo*
á su vez, 
un tiempo
No hay animal ninguno, que hable y escuche: 
sólo al hombre le es dado este doble disfrute. 
Peroy ¡ay!, el hambre no se entera... En cam­
bio, los demás animales, como no hablan ton­
terías ni escuchan barbaridades, se entienden 
primorosamente.
Eí mal viene de muy atrás, el daño brota de 
muy hondo, el abuso cae de muy alto, y la 
cuestión se alarga indefinidamente, invadiendo 
todas las esferas políticas y sociales, todas las 
manifestaciones de la mentalidad española.
Y—joh dolor!—los hombres no obran como 
hablan. ¡Quién lo diría!...
y  es, que la boca cerrada, guarda oro nati- 
voj señores diputados...
F. MACÍAS Amaya
Aprobar el informe sobre imposición de muí 
ta á la Compañía de los Ferrocarriles Andalu­
ces, por el choque ocurrido el día 16 de Octu­
bre último entre Cártama y Pizarra.
Idem los precios medios del mes de Mayo 
último.
Quedar enterados de un oficio del señor Di 
rector de la Escuela de Artes Industriales par- 
ticif ando haberse verificado el día 5 del actual 
los exámenes de Aritmética, Geometría y Di 
bujo de los alumnos y alumnas de la Casa de 
Misericordia y haciendo Constar el notable 
aprovechamiento de los mismos y el excelente 
método desarrollado por los profesores de di 
cho establecimiento.
Dejar sobre la mesa ios informes sobre ios 
expedientes de las cuentas municipales de An­
tequera correspondientes á los años de 1903 á 
1Ü99«
v m
F estejos de 5 a n tia }o
En París ha ingresado en la cárcel, Mario 
Amadeo, barón Delord, nacido 1880 en el pa 
lacio de Carignan, de Turín.
Según dice, es hijo natural del difunto duque 
Aosta, Principe de Saboya, que reinó en Espa 
ña, de 1871 á 1873, con el nombre de Ama 
deo I.
Su madre, francesa de origen, se apellidaba
Delcrd,
Eí duque de Aosta quiso siempre mucho ó 
su hijo, y  en el lecho de muerte se lo recomen­
dó á su hermano el rey Humberto.
Creció el joven Mario Amadeo, y cuando ya 
fué mayorcito cobró las 100.000 liras que su 
padre le dejara.
Gastóselas alegremente en compañía de mu­
jeres bellas y poco cuidadosas de su reputa­
ción, y en breve vióse sin un céntimo.
Su madre, que se había casado con el conde 
Zéceo de Loges, noble de Veneda, intentó en 
varias ocasiones moderar los Ímpetus del jo 
ven;
Pero como éste persistía en su vida disipa 
da, indignóse y le embarcó como grumete
Ayer contrató la Junta de Festejos de San­
tiago con la Compañía de luz Alemana el fluido 
de las 12 veladas que se celebrarán en la Pla­
za de la Merced desde el 15 al 27 de Julio pró­
ximo.
Él Director de esta Compañía estuvo muy 
deferente con la comisión y le agradó en extre­
mo el oir de labios del Presidente lo satisfecho 
que en años anteriores habían quedado por las 
buenas condiciones y fuerza lumínica de los ar­
cos voltáicos.
B i b l i o g r a f í a
civil ingresaron ayer en la cárcel pública los 
conocidos tomadores Antonio Castillo Mar- 
quez Porras y Francisco Escribano Barre­
ra (a)
Escándalo.—En la calle de Martínez promo­
vieron aj^er un fuerte escándalo Manuel Ro­
dríguez Fernández, Francisco Pérez Vlichez y 
Enrique Ohver Osorlo, siendo detenidos y 




delbordo de un buque carbonero, propiedad 
famoso armador de Génova, Raggío.
Durante cuatro años Mario Amadeo corrió 
el mundo, lamentándose de su desgracia, y 
cuando logró que le desembarcaran en su tie­
rra, no se había enmendado y seguía pensando 
en el lujo y los placeres.
Su madre, ablandada, dióle algún dinero. 
Vistióse con elegancia, empezó nuevamente á 
frecneutar el gran mundo y logró que se pren­
dara de él la hija del conde Rinaldl, aristócrata 
de nuevo cuño y de fortuna inmensa.
Mario Amadeo, transformado en el barón 
Dalord, contrajo matrimonio con su enomerada 
Ceiia y dedicóse á derrochar su dote, primero 
sosteniendo costosas caballerizas, luego com- 
prafido automóviles á docenas y siempre jugan­
do fuerte y gastando mucho en viajes.
En pocos años, el dote de Celia fué disipa­
do, y Mario Amadeo dedicóse ó vender las 
alhaja s y los encajes de su esposa y los mue­
bles y cuadros del palacio donde vivían.
Un día varios acreederes suyos le llevaron 
á los Tribunales, acusándole de estafador.
Hubo en líafia un gran escándalo, y el conde 
Rinaídi hizo que los jueces sepafsran á su hija 
del barón. «
Este quedó reducido á una pensión alimen­
ticia de 150 liras mensuales.
Hace tres meses, Mario Amadeo, huyendo 
de ía justicia italiana, que quería prenderle por 
deudas, vino á París.
Su vida, aquí, fué desde el primer día azaro­
sa  en extremo.
Hospedóse en hoteles de primer orden, 
co.*^pró joyas y ropas al crédito, no pagó cuen­
ta y sus amigos de un día tuvieron
que evi't.^ Îfip porque no cesaba de pedirles di­
nero.
Sin embar^Pi nadie se atrevía á exigirle ju­
dicialmente el pu^o de sus cuentas.
Vestía con tanta elegancia, daba propinas 
ian espléndidas, ostentaba tarjetas tan apara­
tosas, hablaba con tanto énfasis de sus nobles 
antepasados, que el número ds los engañados 
crecía como la espuma.
Enteróse de sus manejos ía Émbajada de 
Italia, y varios agentes de la Policía secreta, 
llegados de Roma, empezaron á vigilarle con 
discreción.
Mario Amadeo tenía üítimamente, en Psrís, 
varios domicilios. Y todos los días, recibía en 
éstos joyas, ropas, calzado, camisas, corbatas, 
que encargaba en los estable cimientos más ele­
gantes.
Jamás estaba en ninguno de ellos á la hora 
en que había dicho le remitiesen las facturas. 
Pero ya en estos últimos tiempos de su estan­
cia en París, el barón Delord dedicábase á ro­
bar en los almacenes.
Hace unos días,los policías italianos sorpren­
diéronle en un almacén, cuando se apoderaba, 
á escondidas de las dependientas, de una doce­
na de medias de señora.
Registráronle, y vieron que tenía en un bol­
sillo dos frascos de esencias.
—¿Dónde vive?,—lé preguntaron.
—En un hotel de la Avenida de los Campos 
Elíseos -  repuso dignamente.
Fué efectuado en éste un registro, y el co­
misario encontró varios autógrafos del difunto 
rey Amadeo y un guardarropa formidable.
Había en él trajes elegantísimos á docenas, 
/Tamisas á centenáres y más de mil corbatas.
Apenas se ha hecho pública la noticia de la 
prisión de Mario Amadeo, centenares de aeree 
dores suyos han acudido 6 Ips Tribunales.
Los ilustrados Ingenieros don Augusto de. 
Gálvez-Cañero y don José de Gorostizaga, 
editores de la revista Ingeniería, han empren­
dido una labor de gran importancia y utilidad 
general: la publicación de un Anuario técnico 
é industrial de España, en el que se recopi­
lan las I¿yes y reglamentos industriales de ma­
yor Interés, los datos relativos á sociedades y 
empresas dedicadas á abastecimientos de aguas, 
alumbrado eléctrico, metalurgia, minería, trac 
ción, ect.; los domicilios de fabricantes, agen' 
tes, contratistas y representantes de miqulna- 
ria y artículos de construcción, y las residen­
cias de los arquitectos é Ingenieros que ejercen 
su profesión en España.
El correspondiente al año actual acaba de 
ver la luz y no puede darse obra de ihayor 
interés.
Viene á llenar un vacío, como suele decirse.
Contiene infinidad de direcciones y enorme 
cantidad de datos que sirven para facilitar 
grandemente los negocios, pues merced á ellos 
se ponen en relación directa los compradores 
con los vendedores.
La obra puede adquirirse en las principales 
librerías ó directamente, aquí en Málaga, pue­
de pedirse al representante en ésta, don Fran­
cisco Galdón, Madre de Dios, 23.
Siniücato fSt ínidstiifa
P M O B A G A N n A D E  M Á L A G A
Suscripción para los festejos de Agosto, por
Reyerta.—En el muelle sostuvieron en la 
mañana de ayer una reyerta, Miguel Marenga 
Molina y José Martínez Medina, resultando el 
uitlino con una herida leve en la sien izquierda, 
u  en la casa de socorro deí
El egfesor fué detenido por los agentes de 
la autoridad y puesto á disposición del corres 
pendiente Juzgado.
 ̂ Carta de pago,—Don Rogelio, Ramos Ma­
tías ha remitido á este Goble'rno civil una carta 
de pago por valor de 142‘50 pesetas, para gas- 
tos de demarcación de la mina Posarito, del 
término de Cuevas de San Marcos.
C ircu la r.-P o r la Administración de Propie­
dades é impuestos se ha dictado una circular 
interesando de los Ayuntamientos de la pro 
vincla la remisión de los apéndices al amillara 
miento de la riqueza rústica y pecuaria.
negociado de Fomento de 
d " • presentó ayer don Carlos
Kuiz Méndez un escrito renunciando á la pro 
piedad de la mina Cariota, del término de Mi
A p én d ice .—El Alcalde de Iznate participa 
á este Gobierno civil que han quedado expues­
tos al publico los apéndices al amiilaramiento 
que han de servir de base para la confección 
de los repartos de contribución rústica y urba 
na para el año próximo. ^
De exáiH M es.-En los verificacios en esta 
Escuela de Comercio ha obtenido las laudato 
rías wlificaclones de sobresaliente con matrí 
cula de Honor en Gramática castellana, sobre 
liente en Historia Universal y notable en las 
de Física y Francés (lectura y traducción), el 
^ Enrique Fuentes Fernández.
Felicitamos sinceramente á tan estudioso jo- 
yen, que ^  modo tan brillante empieza los es­
tudios de Comercio y á su distinguido profesor 
don Antonia Robles Ramírez.
,, cobro.—La Alcaidía de Benalauría par­
ticipa á este Gobierno civil que han sido pues- 
ws al cobro los recibos del primero y segundo 
trimestre del reparto de los arbitrios extraor­
dinarios creados para cubrir el déficit del pre­
supuesto municipal del presente año. - 
Llamamientos judiciales.—El Juez de Ins­
trucción de la Alameda cita á ios parientes 
más cercanos de los dementes Aguedo Rando 
Molina y Luís Molina Suárez.
El Juez de Instrucción de Ronda llama é 
Francisco Fajardo Medrano.
La Junta de Asociados.—Hoy á la una de 
m tarde celebrará sesión, de segunda convoca­
toria, la Junta municipal de Asociados.
Accidentes. En el negociado correspon­
diente de este Gobierno civil se recibieron 
ayer los partes de accidentes del trabajo sufri­
dos por los obreros, José Jiménez M esayR a 
fael Moreno Torres.
Al Hospital.—Se han dado las órdenes opor-
Publicación im portante.—La casa editorial 
] de Barcelona, Montaner y Simón.há empezado 
'á  publicar la Nueva Geografía Universal,
(obra de gran interés, que comprenderá los 
• países y las razas, profusamente Ilustrada, edl- 
ción de lujo y barata.
I Para detalles y suscripciones, en Málaga,
I Juan González Pérez, Hlnestrosa 16.—De 8 á 
112'ínañaha y de 4 á 6 tardé.
’ gOolor lie m uelas!!
' .D^aparecénenelacto con ANTICARIES 
j «LUQUE».
I TDesconfiad de las sustituciones.
I Venta en farmacias y droguerías dé crédito.
A tod os
los que padecen ta  granos rojos, de acné de 
forúnculos, de abscesos, de llagas supu­
rantes, an una palabra de enfermedades en 
que exista supuración, aconsejamos vivamen-, w»
te el uso de la Levadura de Coirre (Levadura fúña hntáiia rfo 
seca de Cerveza) con la cual obtendrán una 
curación radical.
Esta especialidad, tan apreciada de los mé­
dicos, se encuentra en todas las farmacias del 
mundo entero.
Exíjase la verdadera marca de fábrica:
COIRRE (de París).
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios n.* 
vinos * jo» siguientes precios;
Despacho de Vinos de Valdepeñas Bianco .
Vinos Finos de Málaga criados en sn Bodega, calle Capuchinos n,’̂ 15 
Casa fundada en  e l alio 1870
26, expende loi
Vinos de Vadepeña Tlato
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto legítimo . . , , , Pesetas 6‘IK:
a 1 s 3‘̂25
• a > l'tíS
a . » 0'40
• a » 0'30
Vinos del país
los 16 litros pta»,
8
4 » » » »
Un * » »
Una botel a de 3l4 » » i» »
Vinos Valdepeña Blanco 








Vino Blanco Dulce 
« Pedro Ximen 
» Seco de los Montea
> Lágrima Cristi 
* Guinda
» Moscatel Viejo
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Gafas ó Lentes cristal de roca de primera 
clase, montura de níquel y funda, precios och© 
pesetas par. Gemelos para teatro desde 7 ‘50 
pesetas en adelante. Fajas ventrales para se­
ñoras, de aatén superior modelo «Recamier», 
precio treinta pesetas. Tirantes omoplátlcos 
para corregir la cargazón de espaldas, 7‘50 y 
^  pesetas. Bazar Médico Optico, Ricardo 
Green, Plaza del Siglo, (esquina Molina Lario).
Lácpes fin os
para botella, de todos colores. Salamáuca 23. 
Málaga.
Elixir S sn ata l
^  Específico vegetal para las enfermedades de 
Estómago é intestinos.
Salamanca 23, Málaga. |
S e  p r e v ie n e  " |
á los consumidores del famoso «ZOTAL», que 
la multitud de líquidos que llaman.desinfectan-  ̂
tes y sin éxito conocido de ninguna clase que1 
están haciendo en el país, no tienen nada d e ' 
común ni parecido con el acreditado desinfec
£1 CIfrafo de 
fílaSnesla Qranu- 
la r  efervescente 
DIshop es el mejor 




bebida m atutina, 
obra con suavi­
dad en el estóma­
go é intestinos.
0
In v e n ta d o  en  
1857 por A Ífréd  
Bishcp, es insus­
tituible por ser el 
ú n ico  preparado 
puro entre los de 
sn ciase.
E x ig i r  en  lo s  
frascos el nombre 
y  señas de Alfred 
BlshOp, Ld., 48 
Spelman S tre e t,  
London.
ú E s c c m r i m d e
J D E  M  A  m  i l  A
uiiiu III u i o - d ie c S te  San Fernando,
*Z?TA L. inglés, de B ur-. S i ¿ ? Í V r t t
9¡ét
Soyne, de fama mundial, y recomendado. _ __________ porj
^eal Orden, que se expende solamente en la-^ Ha 8i ^  nombrado segundo comandante de Ma­tas decoradas de H 4.1 5  y 10 kñps, en Far-:rina:de Z -
maclas y Droguerías, al precio de 1 ‘50 pesetas "«el Gurry Vlanelio. 
el kilo. . j __
¡¡¡Cuidado con lasJmitacionesü! ¡ El teniente de navio don José García de Oue-
Jaban Zotal S'il?!?"' ha sido nombrado ayu alante^del
medicinal Ingléa. Gran Antiséptico. Desinfec-; "inriBaio de Ayamonte. 
tánte. * “ •
En Bazares, Farmacias y Droguerías, á UNA 
peseta cada pastilla.
S e  alquile»
Una cochera en la casa número 26 de la 
calle de Josefa Ugarte Barrientes.
También se alquilan las casas Alcazabllla 28, 
Pasillo de Guimbarda 23 y calle Cerezuela 20 
primero.
Le ha sido concedida licencia de seis meses,por 
Salg^o ' ^ *®niente de navía don Felipe Arias
A la dirección general de Navegación y pesca 
A 2 destinado el teniente de navio don
Adrián Rodero y Domínguez.
dispuesto embarquen en el cañonero Pe- 
los alféreces de navio don Manuel San-
& DESCOmARSB 
DE LAS FALSIFIGAaONES £ miTACIONES
Barcaízteguí, don Manuel Rodríguez Navas 
y don Manuel Gutiérí ez Cormeras.
Esigir le
Firme t
el orden en que se han recibido las adhesiones!! lunas pera el ingreso en el Hospital provlñdVl
d^l enfermo pobre, Genaro Claros Zambrana. ’4 P lista
Pesetas
Don
Suma anterior. . . 
Miguel Prieto. . . . .  
Manuel López. . , , .
Martín Solís. . . , . ,
José Bravo..........................
José Gutiérrez, . . . "  
Félix de la Cuesta, .
» José Garrido Hurtado. .
» Antonio Rodríguez Ruiz.
» Nicolás Martínez. , . .
» Antonio González. . , .
» Rafael de la Torre. . .
Doña Asunción Purán. . . .
Sra. Viuda de Pedro Tembopry. 
Don José S,áp6hez Ripoll. . ' .
» Simón C^éíel. . . . , 
Sres. Hijos de Quirico López. . 
Señor Sucesor de Lino del Campo 
Sres. Domínguez Hermanos. , 
Don Jpsé Hftelin Sans. . . . 
Rafael Escobar.. . . •
É* Rosado. . . . , . 
Miguel Escudero,. . , , 
Ricardo Sánchez. . . .  
Viuda de Duarte. , . , 
Manuel Egea y C,®̂ . . , 
Sres. Hijos de R de la Vega. . 
Don Vicente Márquez Castaño.
* rrancíscp Vilenzuela. . .
» Juan Lelva, , . . í ,
» Teodoro Simd,  ̂ 7 ? ” 
Sres. Ortega y Pareja. . . . 
Don Antonio de la Morena. .
» Joaquín Cabo. . . . .



























Ordenanza. -  Ha sido nombrado ordenanza 
de este Gobierno civil, Manuel Caballero Ra­
mírez, que desempeña igual cargo en el Go­
bierno civil de Cenarías.
Expósitos,—Por el Gobernador cjyjl se han 
dado órdenes para que ingresen ep la casa 
Central de Expósitos, los niños José Ruano 
Gómez y María Toro Rey.
Licencias. —Por el negociado correspon­
diente de este Gobierno civil'., se expidieron 
ayer dos licencias parg p o  de armas á nombre 
de don Roberto Luna Morafes y don Garlos 
CgmaphoAiira.
Escuela Superior de Cpipercio de Málaga, 
entrega á los interesados sé han re­
cibido títulos de Profesor Mercantil de lc“ 
sliímnps de la misma, don José Pérez Girón \  
don Francisco Romero Montería. ^
El descanso dom inicál.-U na comisión de 
indpstrisle? del barrio de la Trinidad visitó 
ayer en su despacho a! alcaide a c c l & I  se 
ñor Díaz Bresca, solicitando se dieran las ór­
denes oportunas para que se observe por to- 
dos la ley del descanso dominica!.
El se^bf í^íaz j^resca ofreció que se adopta 
^  satisfacer el
Escuadrilla de ío fp ed eres .-E I día seis del 
próximo mes de Julio fondeará en nuestro 
puerto una escuadrilla de torpederos ingleses 





Buques entrados ayer 
Vapor «Barceló», de Almería.
espectáculos ptiico$
T eatro Vital Aza
Varias novedades se ofrecen hov ól lectnr
e“L c « c S f ■ ' ■ ' L e
«V. Puchol», de Melüja,
» «Cabo Palas», de Almería.
«Cataluña», de Valencia.
« «Junio», de Palamós.
» «Italia», de Barcelona.
Buques despachados 
Va.'or «Cassia», para Pomaron.
» «y. Puchol», para Melilla,
» t Barceló», para Mélilía.
» «Cataluña», para Cádiz.
» -Segundo», para Cádiz. 
«Cabo Palas», para Bilbao,
Anoche, con el sainete de lorge v Insé
la canevá,
oratLn* primer actor sellor León
aquellos lauros recogidos en el Principe^ ̂ a n ­
do el estreno de la divertida ob'rlta, ^ ‘
labor del cita^io artista fué 
notablemente secundada por Vas señoritas Pet 
y Casesnoves y el señQj Villa.
ra e íL T p n í  «5 'únciado, á primera 6dj-ra, el estreno de ±,a diosa del placer
vaHdnemos.
«a verbenera, ia empre-
segunda represe.ntacló/de 
 ̂ ® ®” la noche.
® j  y® ® saben los amigos de ia tradí-
d e s D o W ,'* ®  ‘““ «r i *  i S . -
c ia tC d e  cadS S í u ? ”- ^
Y punto... filipino,
M.ei canela^
8i?ute0t o r ‘" "  "-«*'0” 4 Mélaga la.
de'idem7 “  * .''«.‘'“ández; 2 Ídem
Idem de i d i , ' r F V „ l á ? V f c  ¿  %  â
,?e PatatM, S Gonaále^^
^ m  Ídem ¿rherina
^ Suarez; 2 barriles
S a !¿ n  M ovedades
Para mañana y para el lunes próxir^,o, 80
preparan dos acontecimientos: él deLút




deIo?aIidato . hay ya gran p e d »
Cine Ideal
aa!'a?i6™a'SSVJ{fS:te^^^^iuroí?n.<i pinwmo río ** . •? salida ca-
«Wbid^a: y en
verdad que cada nochS es mayor a vartedidV
eniaU ra'ltU
Bóchese anuncian variaacintas' 
? S o ’. 7 r L " ‘"H''’‘ ‘“ 0 te n d to  en et
«La fraguad  *'*>0 4e Malta, y '
de vino, á Muiloz; t Idem de Idem, á MedeÍ!l 
1 ídem de Idem, á Jurado; 1 Ideai de Idem 
Martin: 2 Idem <|p oognac.’ ^ ®  *  “  ’ -
coyes áe weite, á Veía.
avarro;
La de Policía urbana.—Para hoy á las tres 




T íis ti iu to  de  M á la g a
Día 21 á las cinco de la mañana 
Barómetro: Altura, 767 50. 
Temperatura mínima, IS‘8.
Idem máxima del'día anterior, 32'8. 
Dirección del viento, É.
Estado dei eleio, cubierto.
Idem del mar, llana.
Comisión provincial
Presidida por el señor Rosado Fernández 
celebró ayer sesión este organismo, adoptf«!KÍo 
después de leída y aprobada el acta de le en* 
tfi^or sesión, lo? aiguíeníes acuerdos;
Noticias locales
C acbeo .-E n  el practicado duranté la noche 
individuo? del cuerpo de Segu­
ridad. fueron recogidos un revólver, un cuchí- 
JIp y una navaja.
Reclaffiadp.-Por los agentes de la autori­
dad fué ayer detenido José Moreno Maese, 
que se hallaba reclamado por el Juez municipal
No sp reunió.—por falta de n^iperó de sé- 
ñores vocales no se reunió ayer en el Avunta- 
fnienfo la Comisión municipal de Majaderos.
I e s tiid i^o ,—El alumno de esta Espue- 
la de Comercio D. Domingo Carrasco Hernán­
dez ha obtenido la lisonjera censura de notable 
en las asignaturas delFisíca.Hlstoria Universal 
y Francés (lectura y traducción).'
Nuestra enhorabuena á tan aventajado joven 
profesor p .  Aptojiio Robles
en ferm ed a d es de la  v ista
p n  las más rebeldes se pueden curar por el 
tfaíamienfo especial y vegetal del Oculista 
Francés, D, Augusto Nicolás, doctor de^la Fa­
cultad de Medicina de París, Bolsa 6, (hov 
Martínez de la Vega). Consulta por correo. ^
Cura el esfómago é lutestinDa el Elixir £s-fotnagal de Sdu de (jarlos.
dé la Alameda. 
Tepiaderes. disposición del Gobernador
La caspa es el mayor enemigo del cabello* 
hay, pues, que destruirla y evitarla, lo que sé 
^ n ^ g u e  fácilmente c«n el agua LA FLOR DE 
9 .’ además aviva el crecimiento del
de Hacieoda
! T* * ■ wterentes conceptos Inffresaron aver en la 
Tesorería de Hacienda 31.627‘31 S a s .
d e b S íf  Tesorería de Hacienda un
rS í fírtr í  Alonso BerrocalP?r 100 de la subasta de anrove-
chnmién.0 de-lete, de“ To7 m S 7 d : „ 'o X '’do.
«Almorchoz»
dales, y «Cuevas», de los propios de At-
Contribuciones han 
sido aprobados los repartos de la riqueza rústica 
y. *frbana de los pueblos de Valle de Abdalaifs 
Totalán y Villanueva de Algaidas. '
El jefe del regimiente de infantería de Extre­
madura comunica al señor Delegado de Hacienda 
que ha sido nombrado habilitado de dicho cuerpo el primer teniente ñnn Rofon.i Apri er teniente don R^ael España Roselíó.
la Guerra ha concedido losEl Ministerio de siguientes retiros:
2843!° García, guardia civil,
Juan Espíritu Santo, carabinero, 22'50.
La Dirección general de la Deuda y Clases
concedido^las siguientes pensiones: 
Herrera, don Jo ^ . don Fran
iofla r j príá-
cisro y don Facundo López Aragón y 
na Harrera Pau,, huérfanos v vití<r* ¡ 
niSnte don José Lópe» * áiHMh primer te-
C a j i t a s  d é  a  ^  p e r l a s   ̂
ü B v e n ia e ñ  to d a s  ja s  f a n n ^ ;c la s
ü n k o  i m p o r í a é o r / [
ENKlQÚE FRlNKEt*^,H^ALACÁ
MADERAS
Hilos de Pedro V alls.-M álaga
e Europa,cabello y le conserva la suavidad y color natu- e **"P^tadores de maderas del áorte 
rales. Seyendeen  la? perfümerias vdroe-úe- ojS!. i 
r í a , . ,
Casa Comisión "Despachos di» Adidanos
Transportes combinados para i& ^s los pantos 
de
ÉspaSa, Melilla y  M enores de Africa 
Málaga: Cortina del Muelle, 7. 
Melilla: Muelle (C. de Chlnorro) ' 
Cas? cuenta con personal jefóneo en los 
asuntos coRoernlentes á '
ESTACION DE LfíS ANDALUCES
TrenBiercanciaaála»7‘-tó 
Correo general á lás 9‘30m 
Tí®® correo de Qranad¿'« Sevilla A tan ♦
mércanda» de La Roda á lás 6*151.
Tren mercancías de Córdoba á las 8*40 n. 
Tren mercancías de Granada á las 10 n,
, negadas á Mtíaga
Ti%n mercancías de Córdoba á las 7 m.
Tren mixto de Córdoba á las 9*20m.
TTen expresa á las 10*22 m.
Tren mercátrcfas dé La Roda á ístórz*251 
Tren correo de Granada y Sévíb ¿ 1 *  2*15 
Correo general á las 3*,3Q L ® ^
Tren mercaneja»^ Cófdofe-  ̂^ las 8*15 n, 




Mercaticfaz. á las 5*45 m. 
S}Í*{o*®w«o,áIa8lim,
á las 4'30 L -
PdáM  miinta JE I ,  ^ ^ .P ^ U J J A J R Jueves 22 de Jun io  de tOJJL
mam
.¿itoilido i (  la atcfc
D̂e Provincias
21 de Junio 1911,
De B erga
-.«iAfl Fleols, que sufría perturbación men- 
aW0“ v’“ .!í-„  ¿e laf f i e  hace dos días, á consecuencia 
.ítP de 8ü madre, penetró hoy en la pana 
fia  da una hermosa jovan de 19 años y la pi 
nanecillo de cinco céntimos.
‘̂ ruanJola joven se lo servia, Ramón la ases- 
,,V,na puñalada en la reglón pectoral, ocasio* 
Üole la muerte.
De B arcelona
PRISION Y LIBERTAD 
ni iuzeado especial que instruye sumario 
i  os sucesos de San Feliu de Llobregatha 
^Lnado el ingreso en la cárcel del capellán 
idenaao ci miiiprps de dichay de la cárcel de mujeres
ÜÁIación Jaime Jurla
i
Smbléd decretó la libertad provisional de 
-bajo fianza.
' DENUNCIA
Por tercera vez ha sido denunciado El Pro- 
Dor injurias á los detenidos con motivo 
S '& n i o 3 suceso,.
APERTURA
Fu Tarrasa se han abierto las fábricas, rea- 
i d o  el trabajo el sesentitrés por ciento de
5 huelguistas.
En las dos fábricas que originaron el confilc- 
tn trabajan los esqulrols.
REORGANIZACION
Nuevamente se habla de la reorganización 
Mnoftido liberal.
% t e  el propósito de constituir un ^directo- 
Armado por Collaso, Maristany y Roig 
Bergadá, presidiéndolo la persona que designe
(iGobierno. y  CONFERENCIAS
tradicionalistas organizan una jira á 
«¡'LjV-f en honor de Valle Inclán.
Este dará en el circulo del par-
tiáo y en el Ateneo.
De Zai«ego*a
HUELGA
Los obreros partidarios del parp 
«Idieron celebrar una reunión dé las direciivw? 
de los gremios, dividiéndoselas opiniones.
S“ acordó reunir á las juntas por secciones, 
llevando á la práctica la resolución que se adop­
te por la mayoría.
Se anuncian varios mítines.
Los obreros de construcción de edificios con­
vocan á una reunión urgente por medio de pas­
quines enérgicos, censurando á los gremios y
*'fa dependencia mercantil ha presentado las 
bases á los patronos, pidiendo la reglamenta­
ción de las horas de trabajo.
PRÁCTICAS
El regimiento de fontaneros ha ejecutado 
prácticas en el río.Ebro, á presencia del capi­
tán general
D& M a d rid
21 Junio 1911.
D e s e m t s a p c o
Los telegramas oficiales recibidos de Lara- 
ck comunican que se ha terminado felizmente 
el desembarco délos soldaaos de caballería, 
ganado y efectos que condujo fil transporte 
Mmirante Lobo,
Contra la g u erra
End Congreso se ha reunido el comité dé­
la conjunción republicano-socialista, acordando 
empTender una campaña contra la guerra, ce- 
iebranílo mítines en Madrid, Barcelona, Va- 
lencia y Zaragoza.
El primerô  se verificará el domingo.
El im p uesto  d e  to n ela je
Enei Senado se Reunieron Allendesalezar, 
Azcárragá, Sampedro y Montero Ríos para 
tratar de la discusión del impuesto de tonelaje.
Los conservadores anunciaron que no harcU 
obstrucción al proyecto, pero que discutirán 
ampliamente el voto particular de Allende.
La discusión de éste comenzará mañana,pro­
rrogándose la sesión.
Continúa el debate sobre el Congresó euca« 
rístico.
Interviene Romeo, acusando ó los república- 
eos de intransigentes, y muy parecidos al ciu­
dadano Nerón, de La Marsellesa,
Dice que los republiconos apalearon á un ca­
tólico que gritó i Viva don Jaime! dentro del 
mismo Congreso, teniendo que intervenirla 
guardia civil, durante la información del pro­
yecto de Asociaciones.
Los republicanos le increpan, promoviéndose 
un escándalo.'
Sigue Romeo, afirmando que no es delictivo 
gritar viva el Papa-Rey, pues hasta en Italia 
mismo se comenta, y además, la Léy de garan­
tías reconoce en el Papa honores,reales.
Combate nuevamente á los republicanos, 
por oponerse á la libertad del pensamiento.
Soriano excita al Gobierno á que declare si 
son lícitos ó ilícitos los vivas á la república y 
al Papa-Rey, pues en Valencia por esos vivas 
son detenidos ios republicanos y carlistas.
Asegura que si en el Congreso eucarístico 
se vitorea al Papa-Rey, contestarán los repu^ 
blicanos con vivas á la República.
Barroso advierte que se trata de una cues­
tión de honor nacional, y no debe alterarse el 
orden.
Interviene Azcárate asegurando que esos 
gritos son ilícitos cuando incitan á la acción.
Aconseja á todos el mayor orden, recordan­
do que en las demás naciones se celebró este 
mismo Congreso, y sé guardaron todos los 
respetos debidos.
Termina diciendo que los republicanos deben 
ser más transigentes.
En toda la cámara se oyen voces que dicen: 
bien, bien.
Barroso agradece á Azcárate sus palabras, y 
le dirige elogios. -
Laviña y Burell hablan de las cuentas del 
centenario de las cortes de Cádiz, acordándose 
que pasen al Tiibunal de Cuentas.
Se entra en la orden del día.
Discútese lá creación del Banco nacional 
Agrario.
Garijo combate lâ  totalidad y le contesta Jo­
sé Zuluela.
Se suspende el debate.
Pénese á discusión las reglas para las exca­
vaciones en las ruinas artísticas.
Garriga y el njarqués de Lema presentan ob­
servaciones I
Jimeno hace el resúmen de la totalidad.
Se suspende esté debate y discútese el voto 
particular de los conservadores al suplemsnto 
de crédito de cinco millcnes y medio con des' 
tino á obras hidráulicas.
Lo def ende Andrade,explicando que los con' 
servadores cornprenden la necesidad de las 
nbras, pero consideran que antes deben cum- 
plifBfc Ips preceptos de la ley.
Añade quS se opondrán á su aprobación sin 
el dictamen del Consejo de Estado.
Canalejas repite que por las circunstancias 
que todos conocen precisa suspender las Cor­
tes en breve, y no cree conveniente forzar los 
medios con la prórroga indefinida de la sesión.
Sostiene la teria de que la ley sería intacha­
ble al votarla los diputados y sancionarla la co- 
rcna.
Se extraña de la actitud que observan La- 
cierva y otros, cuando las autoridades del par­
tido están de acuerdo con su teoria.
La' actitud de aquéllos la estima guiada por 
la pasión ó como una maniobra política, para 
crearle dificultades con Gasset.
Cree más grave 8oIi;;itarde la cámara un 
bilí de indemnidad.
Lacierva, expresándose en términos duros, 
dice que Canalejas es injusto, pues le ha podi­
do combatir por su política electoral, por los 
presupuestos, la interinidad de la cartera de 
Gobernación, desempeñada por el subsecreta­
rio, la crisis inexplicable y otros asuntos.
No se ha obstruccionado por nada de esto. 
Afirma que no tiene las pasiones mezquinas 
que le suponen, y declara que ha obedecido 
las instrucciones de Mí ura.
Contesta á los ataques dirigidos por Canale- 
i2'i 6 los conservadores. i
Canalejas los niega.
Ambos oradores rectificán.
Pedregal declara que lo propuesto por Ca­
nalejas es legal.
Se suspende el debate y se aprueban las re­
glas para las excavaciones artísiicas.
Y se levanta la sesión.
B ol& A  ^ e d s * ld l
TrÍOWDRES
t e í S S s
f<OKcoiiRO£ivo NIVOSO
'« u v í í K í a
( R E Q I S T R A D O )
Es el mejor desinfectante conocido contra las enferme 
dades infecciosas. Cura los males epidémicos del ganado y 
de las plantas. Recomendado su empleo por real orden.
....ril'”'*
El «ZOTAL» inglés de Burgoyne, se vende solamente 
en latas decoradas con peso de 1¡4, 1, 5 y  10 kilos en Far­
macias y Droguerías, al precio de
P e se ta s  2 ‘50  e l kilo
Se previene al público que no es legítimo el «ZOTAL> 
i. que no vaya envasado en latas como el adjunto grabado. 
Rechacen las imitaciones que hacen en el país.
Día 20 Día 21
P e r p é ta í  por 100 Interior........K .W
Do Fez
El sultán obsequió con un té á los oficiales 
franceses francos de servicio, agradeciéndoles 
la ayuda que le prestaron.
La columna Dalbier salió para Beni Amar 
con 1.500 camellos, conduciendo un centenar 
de soldados enfermos.
Hacia Mequinez uniráse Dalbier con las 
fuerzas de Moinier, quien proyecta regresar á 
Seffru para castigar á los de Benimitir.
De Lisboa
En segunda votación fué elegido presidente 
de la Asamblea,Anselmo Broamcap.
De Tángei*
Comunican de Arcila que dos españoles guar­
dadores de cerdos fueron sorprendidos y mal­
tratados por un numeroso grupo de moros con 
armas.
Los españoles lograron huir, refugiándose 
en el consulado.
FALLECIMIENTO^
Ha fallecido Mohamed Segre, exministro de 
la Guerra y hermano del padre de Haffid.
Cuando murió Muley Hassan lo encerraron 
en Tetuán, permaneciendo allí varios años.
Al entierro asistió el tabor español, resultan­
do suntuoso el fúnebre acto.
De Viena
Se ha confirmado la dimisión del ministro de 
Comercio.
—He aquí el resultado de las últimas eleccio­
nes: 204, deLpartido alemán; 79 socialistas de­
mócratas; 82 checos; 76 socialistas cristianos. 
No triunfó ningún independiénte.
Entrelos derrotados figura el ministro de 
Comercio.
De L ondres
Se ha terminado la huelga en gran parte de 
las compañías.





En las obras del túnel de Canfranc ha ocu­
rrido un desprendimiento de tierras, quedando 
sepultado un obrero.
De C aspe
A causa de la lluvia hundióse una casa, que­
dando sepultada una pobre anciana.
Le Córdoba
Hoy ^debía verse la última causa contra el 
Vivillo, pero precisó suspender el juicio hasta 
el próximo cuatrimestre, por Incomparecencia 
de uno de los procesados.
De Cerona
Ha llegado la Escuela coral de Tarrasa, 
siendo recibida por ias sociedades, con sus es­
tandartes y músicas, y la comisión de festejos.
Ante las Casas Consistoriales cantaron dis­
tintas piezas, entre las ovaciones del público. 
Do'Ceuta
Paseando en coche una conocida familia, se 
espantaron los caballos, despeñándose el vehí­
culo.
Resultaron heridos el cocheron y dos seño­
ras, una de ellas gravemente.
—El entierro del artillero víctima del acci 
dente, fué solemne, asistiendo todos los jefes y 
oficiales.
De B arcelona
En Berga ha sido detedido el asesino de la 
panadera.
Dice que cansado de que los panaderos el
De V alencia
Los detenidos como supuestos autores de la 
colocación de petardos, hsn dicho á los perio­
distas que son inocentes, justificando cuanto 
hicieron aquella noche.
De C artagena
El cañonero recientemente construido reali­
zó pruebas de artillería, con resultado exce- 
lepte.
De J erez
Los periódicos han resuelto suspender du­
rante tres días su publicación, como protesta 
por los arbitrios municipales.
£ l alcalde consiguió del presidente de la so­
ciedad de panaderos, que éstos deslstieran^de 
lahuelga.
> Al enterarse los asociados de lo que el presi­
dente había, prometido, acordaron su expul­
sión.
De CI'rjiSBBCsIa
Se han reanudado las sesiones del Congreso 
de Ciencias.
Don Manuel Antón dió lectura á un discurso 
de saludo^ leyendo otro don Salvador Calde­
rón.
Don Enrique Losada disertó sobre la carre­
tera pirenáíca y las turbinas de vapor destina­
das á los puertos.
En la exposición de aparatos figuran veinte 
y cuatro curiosos globos dirigibles,sistema To­
rres Quevedo.
DISPEPSIA
y enfermedades del estómago 
é intestinos
se curan en poco tiempo el 98 por 
100 de los enfermos á quienes su 
médico receta para latí Si í̂ecciones 
de las vías digestivas el
ELIXIR
SXIZ DE CARLOS
(S to m a lix )
el mejor y más seguro medicamento, 
como lo demuestran i5 años de éxitos
constantes en el mundo entero, para 
combatir las digestiones perezosas,su­
ciedad do la lengua, pérdida do apetito, 
acedías, dolores y  ardor de estómago, 
oómltos, oórtigo estomacal, cólicos, ña- 
tulenoias, diarreas en el adulto y  en el 
niño, incluso en la época del destete.
CURA estas afecciones porque quita 
el dolor y molestias de la digestión, au­
xilia el poder digestivo, alire el ape­
tito, toniñca y el enfermo se nutre y
digiere sin dificultad.
De venta en las principales farmaciat 
¿el mundo y Serrano, 30, MADRID. 
S« rimiU por corroo folleto I  qulM lo pido.
De Madrid
De gran interls 
para el público
hom-
5 por 100 araorílzable..,.............. dieran el pan en malas c ondicionesjdecidló ma-
Amortlzable al 4 por 1CK3..... VAX’’ln n  m  io9 n? 1 Pf^^^ero que viera.
Cédulas Hipotecarias 4 por lG0..O T ,^ ¡lü 2,Uó,
22 Junio 1911.
H ospedajes
La comisión del Congreso eucarístico dispo­
ne de doble número de hospedaje que los pe­
didos.
C ongreso eu ca r ís tico
En la plaza de la Cibeles instalafáse un ar­
tístico altar, desde el cual se dará la bendición 
á cuantos asistan á la procesión del Congreso 
eucarístico.
En BU confección entraron ricos tapices y un 
Cristo de Benvenuto Celilni.
La comisión excita á quienes tengan objetos 
de arte á que los env.en con el fin de adornar 
el altar.
Parece, según se indicaba, que toda la no­
bleza enviará carrozas de gala.
Sigue el exorno de las calles por donde ha 
de pasar la procesión.
Se han instalado kioskos para facilitar toda 
clase de datos á los congresistas.
Los c o n serv a d o res
^ Llamades por Maura se reunieron varios ca­
lificados del partido, entre ellos Dato, Besada, 
Bergamín y Sánchez Guerra.
El resultado de la conferencia fué que Sán 
chez Guerra conferenció con Romanones para 
decirle que como fórmula de transacción se 
aprobara el voto de los conservadores para las 
obras hidráulicas.
Creen los conservadores que en veinte y 
cuatro horas se pueden cumplir los trámites le­
gales.
D® S«n Ildefonso
La reina y el infante presenciaron el relevo 
dé la guardia.
Terminado éste, el rey, Viana y Santo Mau­
ro marcharon á jugar af polo.
A la una regresaron á almorzar,
Don Alfonso asistirá mañana á la procesión 
del Corpus,
Los nadicalea
La minoría radical se ha reunido, acordando 
enviar una entusiasta felicitación á Portugal 
por la proclamación de la república,
CONGRESO
Da pnV.'cipio la sesión á las tres y media, ba­
jo la presldoucia de Romanones.
Barral denuiTCÍa detentaciones de terrenos 
en Albufera. , ,
Barroso contesta que ya está sancionada la 
ley de cesión de la Albufera, al Ayuntamiento 
de Valencia. .
Soldevilla pide mejoras para Lugo, quejándo­
se del abandono en que tienen los políticos di­
cha capital. , . ,  j
Lacierva refiere lo ocurrido en el pueblo de 
CoMejón, donde todos los vecinos se prestan 
4 que les arranquen trozos de piel para curar á 
un niño que sufre gravísimas quemaduras, y pi­
de que se vea el medio de recompensar la he­
roicidad de todo el pueblo.
Barroso ofrece hacerlo.
Emiliano Iglesias denuncia que los prfeoties 
dne tomarán parte en el Congreso eucarístico 
«nsayan cánticos vitoreando al Papa-Rey. 
Pregunta al el Gobierno consentirá tai pro­
vocación.
Denuncia, después, que por la Aduana han 
entrado 5.000 kilos de pistolas browlngs, por 
lo que solicita que sean cacheados los congre-
Acciones Banco de España.......... m,  » Hipotecario........000.00.000,^1
í  »HÍMgíjo-Americano 000,00,000.^ i
i  .  Español de Crédito 000,00 000,00
> de U Ci* A. Tabacos...... ‘310,00.314,00
«Clone.
París á ta vista.
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Del Extranjero
22 Junio 191 í.
D® Rom®
(Rumores).
Censura que en la procesión formen las tro- 
pas, p{;es eso cuesta el dinero al país.
Afirma no se trata de un Congreso in- 
tírtiacional, sinO de una manifestación política,
Bairoso contesta^íie por honor de España, 
d Gobierno hará cuanto redunde en explendcr 
Congreso, pero no consentirá en ningún 
momento que se falte á la Ley.
Emiliano Iglesias pregunta si se consentirán 
I08 gritos de viva el Papa-Rey.
Barroso responde con evasivas, estimanao 
'í'ie el temor á ese grito constituye una anll- 
¿ualla,
Lerroux dice que por antigúalas
mifren condena muchus' republicanos, .
Excita al Gobierno á declarar la ilegalldao 
«el grito Papa-Rey.
Bi?rroso vuelve á contestar evasivamente.
Lerroux dice que Barroso es un ministro ae 
t̂oícia.
El ministro protesta, entablándose entre am- 
Msunvivo diálogo.
Lerroux id t^ ^  en la pregunta y Barroso 
kegura que no se permitirá nada ilegal. ^
Quejana, entre' ios rumores de los república- 
hoe» habla de la u»’'Ifícaci6n de las tarifas tran­
viarias de Madrid.
Le contesta Bal rosd^
Se ha registrado Un choque de trenes en 
San Beneditto, resultando dos muertos y vein­
te heridos.
Los coches quedaron destrozados.
DeLioja
A las siete y media de !a mañana, mediando 
un intervalo de dos minutos, se dió salida á los 
competidores del circuito de Europa, para la
etapa de Lieja Spá-L eja.
Se elevaron doce aviadores, haciendo Ve- 
Qfínes el recorrido en 43 minutos y Vidart 
61148i
Después llegaron Gibert, Garres, Dúval, 
Vermout y Renault. ,
Train quedó fuera de concurso por haber 
equivocado la ruta.
D® T e t u á n
Se ha leído en !a mezquita la carta de Haf­
fid, causando honda impresión, á pesar de la 
escasa concurrencia que la escuchara.. ,
Además se suprimieron algunos párrafos no 
obstante lo cual quedó demostrado que Haffid 
obedece las indicaciones de los franceses.
A la salida de la mezquita notóse entre los 
Hiorop bastante agitación. . . . “ , ^
—A virtud 4el aumento de trabajo, los pea- 
tAnPs interttadQ (jepl^rarsep huelga.
* Boy cobran pesetas al mes por el ser­
vicio regular de correóá.
ítízffase pfcciso autnsntárlcs el sueldOi 
La carta de Haffid fué leída con los honores
de costumbre. j  j
Muchos moros la acogieron con incredulidad
Dor suponerla mixtificada.
En las puertas ds las tiendas, los moros han
colgado diversos objetos en signo de sumisión
al sultán.
el general;—el rey necesita de mí y  tengo qiae partir in ­
mediatamente acompañado de estos seis calaveras.
Y tendió sobre su hijo y  restantes compañeros una 
mirada de orgullo y satisfacción. Julio se apresuró á con­
testarle:
— ¡El rey necesita de vos! ¡El rey necesita de noso­
tros! ¡Entonces estará su majestad muy impaciente hasta 
que nos vea á sus plantas!
El marqués volvió á mirar á Silva, sorprendido ahora 
por la ironía é intención que llevaban las frases de aquél. 
Comprendiendo el conde de Usen que sus huéspedes iban 
tratar asuntos graves, se levantó y les dijo:
—Puesto que os empeñáis en permanecer desvelados, 
permitidme que me retire...
El duque del Imperio la interrumpió, obligándole á la 
vez á que se se sentase á su lado.
—Señor—le dijo,—partís de aquí porque suponéis, ’ 
con razón, que vamos á ocuparnos de una- cuestión deli­
cada; cuestión, amigo mió, que debéis oir, porque todo 
cuanto nosotros digamos puede escucharlo el hombre más 
noble que he conocido, el amigo íntimo de mi padre,
— Quedaos, sí Utiel; nada hablaremos que no pueda 
oirlo mi compañero en Italia y Francia,
—Gracias, señores; mas sentiré que mi presencia pue-' 
da molestaros...
—Áco nos sea necesaria—replicó Julio;—no será ex­
traño que vuestro talento y experiencia jueguen en el de­
bate que preveo entre mi querido padre y nosotros seis. 
Hablad, general, y  sepamos qué quiere su majestad de los 
hombres que no ha mucho denunció ante el tribunal de la 
loquisición, sin otra causa que por el grave delito de ser 
valientes ante su augusta persona, como si nosotros pu-
En la calle Compañía número 7, Depó&ito de 
Camas de hierro de la única fábrica que hay e«i 
Málaga, es donde se vende 30 por 100 más barato 
que en parte alguna.
Consulten precijs antes de comprar en otra 
psríe y se convencerán. No se deien engañar con 
camas usadss, que son las únizas que pueden ven­
der más baratas.
NOTA.—Por la eapecialidad de sus barnices, 
son estes camas reTsactarias á las chinches.
Kotidas de la io(k(
0 R ®
Pret:lQ de hoy en JM|llaga ^ 
(Nota dél Banco Híspano^AmerlcaBdlí 
- Cotización de compra.




L ibras.. • 
Marcos. • 
Liras. . I 
Reís. • • 
Dbllars. . 
A Valencia,-
. . . .  i08'40
. . . . 108'30 
. . . .  . . 108‘ÍXI
. . . . .  108‘30
. . . . . .  28'60
i . . . .  . 1^' OQ
. . . . . .  lOS'SO
I . . . .  . 5*00
. . . . .  6*35
Hoy marcha á Valencia nues­
tro particular amigo don José Ogazón, médico 
segundo de la estación sanitaria de este puer­
to, que ha sido trasladado á la de 1á  referida 
capital.
De Meliila.-r-A bordo del vapor correo 
V. Pachol, regresaron ayer de Melila el te 
niente coronel don Ramón Sagardo, el capellán 
don Miguel Acosta y el teniente don Eduardo 
Sarrlá.
Club Gimnástico Malagueño. — Añsos\ 
Los señores que tienen solicitado su ingreso 
como socios para el mes de Julio y deseen con 
currir á ios festivales que esta Sociedad cele 
brará los días 23 y 24 del presente mes, pueden 
hacerlo recogiendo sus billetes antes de los ci 
tados dias.
Asimismo los señores socios que deseen ín- 
vitaciooes de señoras para dichas fiestas, pue­
den recogerlas en la Secretaría de la Sociedad.
Las condiciones para el ingreso de socios en 
el mes de Julio serán las mismas que han reg!« 
do en el mes actual,
Málaga 81 Junio 1911,—El Secretario, / ,  
García,
SvmsitlQ.—Alrededor del Mundo publica 
esta semana, entre otros, los siguientes artiem 
tos, en mayoría profusamente ilustrados.
Escuelas de empleados, Para que no se es­
panten los caballos.—¿Se puede resucitar?— 
Sistemas penitenciarios del extranjero—El ar­
te de pintar sin saber dibujo.—¿Qué luz es me­
jor?—San Petersburgo.—¿Como era el 
bre primitivo?-Pila eléctrica, sencilla.
Además contiene las acostumbradas sécelo* 
nes de Averiguador Universal, De utilidad y 
recreo, Recetas y problemas, y un pliego en- 
cuadernable de la interesantísima novela La 
rueda de la Fortuna,
2,50 ptas. suscripción trimestre. Administra­
ción, Caños,, 4, Madrid.
Cambio de hora.—Desde el día 26 del ac­
tual las horas de Oficina para el público en la 
Delegación de Hacienda, son desde las ocho de 
la mañana á una de la tarde.
De viaje.—En el tren de la mañana salieron 
ayer para Cortes de la Frontera el rico labra­
dor de aquel término don Máximo Fernández y 
señora.
En el expreso de las diez y veintidós llegaron 
de Madrid, don Juan Benítez Gutiérrez y don 
Cirilo Alexandre.
En el expreso de las seis marcharon á Ma­
drid, las señoritas María y Carmen Torres Be- 
lefia y Eloísa y Mercedes de las Heras Jiménez, 
También marchó á la Corte, don Matías Hue- 
lin Müller.
Para Antequera, el comandante de Infantería 
don Siiverio González, el capitán del mismo 
arma don Vicente Bóres Romero y don Fer­
nando Talavera y sobrino.
Colegio d e  San Fernando
Curso de 1910 á 1911.—Resultado de exá­
menes:
Don Gabriel Roca Gómez.
Religión l.°. Sobresaliente con matrícula de 
Honor.




Óptico.—El conocido óptico don J. Viola 
que tuvo instalado un establecimiento en la 
calle de Granada, instalará otro en las mismas 
condiciones en la citada calle en el número 37, 
portal contiguo á la casa de María Manin. 
T rasládo d e dom icilio  
El Doctor Lazárraga ha trasladado su gabi­
nete de consulta á la casa nueva de la calle de 
Juan Gómez García (antigua Especerías) nú­
mero 1, piso principal, esquina á Plaza de 
la Constitución y á la calle de Siete Revueltas.
Mordisco.-^En el Puente de la Aurora fué 
mordida por un perro la joven de 16 años Isa­
bel González Cortés, produciéndole una herida 
puntiforme en el dedo pulgar de la mano dere­
cha.
Fué curada en la casa de socorro de la calle 
del Cerrojo.
r —En la misma casa de socorro fué también 
asistido el niño de 8 años Manuel Gasset Ca­
ñete, de una herida de cuatro centímetros, pro­
ducida por un perro.
Un telegrama.—Desde Antequera, y sus­
crito por don Francisco Luque Muñoz, hemos 
recibido un telegrama en el cual protesta enér­
gicamente del laudo de descalificación dictado 
por el Tribunal de Honor reunido á instancia 
de ios representantes del señor García Berdoy, 
á consecuencia de la cuestión surgida entre és­
te y e señor Timonet.
Nos abstenemos de publicar dicho telegra­
ma, limitándonos á consignar su objeto, por 
que vivamente deseamos que este encíoso 
asunto tenga ya una solución satisfac+oría pa- 
ra^todos. _
Aviso de in te r é s
Acabando de llegar ¡as existencias de 
temporada y en especialidad los saldos adqui- 
ridos en nuestra estancia en Barcelona, se rea­
lizanTodos á precios reducidos.
Corset para niños, 0'25.
Juegos de peinecUlos los tres, 0*̂ 30.
Medias caladas alemanas, 1*50.
Cortes sábana, 2 ptaSi
Blusas confeccionadas en Nipis, 2‘50,
Restos de bordados: desde 0*40.
Telas bordadas suizas, 1‘20 metro.
Idem para visillos en calado, 0*30 ó infinidad 
de artículos difícil de detallar.
Muñoz y Nájera, Especerías 2 3  y 25.
n«Agssa de Abisinia «Luc|ue>!!|
El mejor tinte para el cabello,
De venta en Farmacias y Droguerías,
S® alquilan
Un piso exterior, otro pequeño Interior, en 
buen sitio, con agua y lavadero; buenos, boni­
tos y baratos.
Informarán en calle Madre de Dios nüm. 41 
(portería).
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diéramos ser humildes ante el fuerte ó cabardes ante al­
guno.
Y los jóvenes miraron al marqués, indicándole clara­
mente el mal efecto que había hecho en ellos el nuevo t í ­
tulo de general en jefe con que aquél se anunció y  lo po­
co dispuestos que estaban á sucumbir á exigencias del que 
tan mal los había tratado. Don Luis de Mendoza se apre­
suró á decirles:
—Hijos mios, todos erramos en la vida, y no es extra­
ño que su majestad se haya equivocado también una vez 
al trataros con una dureza que no merecíais. Pero reco­
noció su falta y, haciéndose digno del excelso nombre que 
lleva, ha nombrado confesor suyo al insigne Alberto de 
Silva, consejeros á Navarro y á Osorio, y á mi me ha en  ̂
cargado el mando supremo del ejército. Nos dijo que le 
habían engañado, y que, víctima de torpes consejeros, só­
lo tenia confianza en nosotros. Sn los momentos que ha­
blaba así, vimos, no lo dudéis, la elevada frente del gran 
César su padre. Ordenó luego la prisión de Antonio Péi ez 
y perdonó á la de Eboli, porque no le era posible casti­
gar, según añadió, -á quien amparaba la poderosa diestra 
del principe de Italia. Su interés hacia vosotros no puede 
ser mayor; védlo en el despacho que me entregó al despe­
dirse de mí.
Y el marqués sacó un escrito y leyó:
«General: Corred cuanto os sea dable, como os he di­
cho de palabra; llegad á Cartagena, y  traedme á Julio, 
Odón, Mauro, Roberto, Rogelio y  Flaviano. Bus vidas 
me son de mucho interés, sus espadas imprescindibles, y  
necesito de ellos tanto como de sus padres. Si alguna des­
gracia les aconteciera, si algún hombre habiese atentado 
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aiééico por oposici-'ís del Hospital Civil, aíwííjjHi ííemoepítal Keker fParls Dr. Ar¿
' dtt (pur^^sos Dr. Poyasen)»—riorss áss cortí̂ i-ilía;, & 3« (3r^íÍ9 á los Dobras^á ís» ñ Tna
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^  d«lá SB teanses!, se eorui iBMloiaaisnla. boUena á s a' s ?;
Sasaa seia.—Sa rssiKÍtes. P»í asnrsa & psiwB.iS^msWeáeaeiR. G&í^ . -  ís, Madíid. 3£a MSlagSi íaíeaisSa ¿la &. Fí„ ssese.
el mejor depurativo y refrescante de 1á sangre^ del
Prof. ERNESTO FASllAgO v  Ñápeles Calata S. laFes,
l ^ a  pedidos, lostrcocíión^^y élártas, dirigirse ÍI&ltE:^TAEiEÍIT£ ¿ C'sotrds, ea Nápolee, ó á 
aaestroa revendedores aatorkados.
' m ’S C R S P tO  Ef^ LA rAs~iaiÁCÜ?*£:A OFiCiAL. D.EL RSNWO D £  ITA 'Ltft
?jp©ááŜ flo o:^ ^̂ ©Ŝ lR .ae oto 'a  Its ercuuitss jEs9:8.sfí.íítntfs JEatejraaoléa&jite «a''B¿flfiti 190S"-A te»e¿dibAir6ei.t9íe : v'
ÎWli<a,i¿̂MAg<WBJiá«*:.Ma.rBtpwgiM»»«»iMi>wiwwniwiiiir rai«T««wi<n«̂«*ia.wgiuuicaway»»<ŷptt30̂..aBgfflwr̂  ̂ nriinnriinia ix»gnHwim ..... -̂„ l̂■■ll■■̂■■■̂l■J' '̂Ĵ ílA— '
'"" Tssr .¿‘ex.vo.i'sr síí'ffjí.míE'S’Aa oc>a2»E,£SE29a»AÉi (í’íii.nej^liíía) ■ ■ ', ‘
' Ó f » T Í t t ' C U B ^ p t ó S  ^ t t ' P W  W ñ V E B A  s l s s W c a s  M n trH eeaW
Nueetra espeofaildad ef-tá en uso, «e oô OEfo jr' se aprecie aUaraenfeUn^do ei mundo. — Pedir siempreV 
rlS3ÍG‘íSA&iEKTE nuasírá marca sn rülvle./feaúl y oro legsdment6'de¿osi@'d&' Héha^>1ás Íatíî
n't'iS,'-Que ge.'Ven’dcb barsiaó y non Ofuy-daños8g\5 la salud,, ' í-'-'-.A.i: ■  ̂ '(■■■ ■>■
f^ud ninm'&l natural. ,En heUda.—En bcMó
Puí'ganíe.—l  eprátiva.—Ániitalar prasi 
OUnica fei^orable más de medio siglo, de como 
sédemuaskaí con las estadísticas de ^ura* 
do8»« 0!» emALNEARIO DE LOECHES, de 
!b8 e n fe m ^ a c ^  del Aparato digestivo, da! 
Hígado y de la Hel, con e s^ is ild ad  {Herpes, 
Escrófulas^ ErisipjHas Vkriées, Congestión
^BiUs, etc. Venta < 
E^^*^eríás, JARDi
dé boteltes ea Paráiaclgíi 
INES. 15. iVtadrld
LA MEJOR TINTURA FM6BES1?A
E8' ■
UsaHdo esta prlTllsalada astea 
ea tendríBim éis eanas ni seréis calvos 
'£ /  0akoiio mbuadímaíay horm oao  
mm 9 t m a j c r  a t ^ a o U a o  é e  !m  a í t t f s s *
i  «Bfe SfMffiA e> la mejor de toda» las tintaras para el cabello 7 la barba; no man-
W m ^  r  i P i ®  MB® W f * O  eha el cutis ni ensucia la ropa.
«ria» f i l m  A  Esta tintura no contiene nitrato de plata, y con su oso el cabello se 
Br i ^ a  « S w  conserva siempre fino, brillante y negro.
h  P°*ai ja  tintura se usa sin necesidad de preparación alguna, niJlQulera
SseSI a  i© i®  lyin^dB  debe lavarse el oabeüo, ni antes ni después de la aplicacióHi apli*
cándose oon un pequufio cepillo, como si fuese bandolina, 
i  ^  Usando esta agua se cura la oaspa, se evita la caída del cabello» se
r i P I *  suavisa, se aumenta y se perfuma,
i  mi es tónlea, vigorisa las rafees del cabello y evita todes sus enferme*
pr i l P i "  dados. Por eso se usa también como higiénica,
i  conserva el oolor primitivo del <^be!lo, ya sea negro ó castaflo; el
Ii%Rg| w  eolor depende de más ó menos apUoaoiones.
S  ma Esta tintura deja el eabello tan hermoso, que no as posible dlstin*
,übis9  8T BSS5» 1¿M1 «P guirlo del natural, si su aplicación se haca bien.
ffidta O b í A  ^  aplicación de esta tintara es tan fácil y cómoda, que uno solo se
C  1 # b «9 basta; por lo que, si se quiere, lapersona más íntima ignora el artiflóio.
' g .  A  Oon el uso de esta aguá se óuráh y evitan las pBaeaoj cesa la caída
s i ®  l ü i ^ O  del oabello y excita su crecimiento, y como el cabello adquieró nu >
1.a ria i*  fi@ U b̂ o
TO vigor, o u n e a  a e r é i s  oa lvesa
Esta agua deben asarla todas las personas que deseen conservar 
cabello hermoso y la cabeza sana.
_ _  Ws la finica tintara que á los oinco minutos de apllcadr /ormite n* 
i i ®  U B * ®  *̂̂ 4̂e eHabeilo y no despide mal olor; debe usarse h si fuera
^Las r^rsonas do temperamento hefi>6tíeo deben precisamente usar esta agua, si no quieren, peipn'^i 
>ar su salud, y lograrán tener la cabeza sana y limpia con sólo una aplicación cada oeno días; y si / 
se* desean teñir el pelo, hágase lo que dice el prospecto que acompaña á la botella.
T)e venta: principales perfumerías y droguerías de España y PoríugaL
Farmadu y Drogiísría de la Estrella, de joeé Peláez Betiaúdes, calle Ttrijos, 81 al 92. Málaga
IMP
o e á  m 0ák®ta dé ' oro  
d i I S  @ o s g m o  M o riiao lo m al do 
y  ® 6SfiO|^ráJÍa, oele¥?ftdo 
ORAlík&^d di
Da toaicídfta ál estantaj 
mmite nutatalvo y íacSita ja 
es tan agradable como el su 
tre. Les oéuvaleciéffites Si 
tomante el 
ONA, que aJSiB^ta,
W w m kbt ^  131*
P rim ors y  ^  g rafiáé  ts^iíla dé 1^/ p a to n a s  y
si£s prepftriíáos por m n ^  dd Taper y coa to^os kfi ápitratos mliá
€»i^ para r e ^ k  lá 
Las paraonas
eataésé% t r ^ j e  saeerftaQ i
l ^ l t f ^ a  cóa el V ^ O  L „ ___
IXÍNA.: 4.a« ícffiimíiaaadás • deltan' sm* 
pbmffe todo ol t¿«»po que dure el 
' 1^*0» fw a  que su aataralesa no. se 
destaca. Las sqSeras qne dan de ma* 
mar á'stas hijos ésfesn ísiárlo ¿ohetaa t̂ 
UmeiuAñ, para que aum¿ite 1¿ sécre- 
etSn de la lecbe y ésta sea más sutritir.
I éehofi ^ ^ a r  ̂  vta<ríe^ufteQ - 
, qae tíemelas p r í K ^  dig] aate-
, fTOr,̂ más la rsfeomífHuyesate deí
Se vendferi cérdes dfc- varfái 
edades y peecSi^Difin razrtuí
..........
^  i l f i l  gi^ "*l ^  i  I sfilo
'Eónico-genitai delJOr. Morales
C ^ h - e s  píldoras para la completa y segara curación d e  ^as
e n f e r m e o a d e s  s e c r e t a s
Gneutan 40 años de éxito y son el asombro da ics én’ermcs que 
- Principales boticas á:80 resles caja, y se remiten ptr
S) *3s- g.:5pS■ ^  SlS
® i i l
. _........
a S" w ^cerreo á <®das partes.
53-3 S „ . correspondencia; Carretas, 29, ídadrfd. Málaga, farmacia de A. Pj^piongó.________ r
A ©
P e p t s B s a  f o @ f á f ® d ta
A^^JIps^e^Ksnps, Ipi cosvaleclentes
'BAYAHD Íes dará e?)s sestsrfdsd Is 
Dsistosíto sa ioúím í*riuadss.-~eOi.sbi^ v 6.», París.
A n to m io -  ¥ i s e d o
m ú l i m a  l a b i o ,  1
Esta acreditada casa fectua toda ciase tís ifistalscíouee yr í 
raclons» de livz. eiácfríca, 9 timbras y motores
Brisí!
EQqiTATiVA DE LOS ESTADOS UNIDOS DEL BRASIL
" iiBi i  lepreE ste h life
, !i sis feitlisli fe li Wfli áe! ss
DfRECp'lÓ.N GÉFJERAI.' PAFIA E S P ^ A  . .
m s ^ -  . ■®éjeqtailIo, ^  y  ®. — 1.  ̂ ; ,
® 8 . Ŝ *sgüfo ordinario de vida, con prlsnK \iígllcia ybeaéfípios Bcuiaa
íaoof.—Ssgüfo íordirsario de vida, con primas temporales v benéfi* 
dos scumyjatíoe;~Sc^iíro de vida doírá á cobrar á 1ü» 10, *15 ó 2C 
e6o8, Cvon beis^plpg acumulados.—Seguro de vMa y dotal, en ceíj* 
db* cabezas) coa bsaeíldos acumulados.—Doteg-dc
Coa las póUaas sorteables, se puede árlavpz que constituirus»
loJi
M fiiipriis iif ltfg fi Ir M sfiitli
ts ínagr,mca líusfa de vaporas recibe laercapcías dé toda^cta?«
A fleta corrifio y cea cososlsatanio directo desde asi* pueríd á todos 
e f á itÍRarerio ea el Mcdiierrénéo, Mar Negro, Zi
-a; aCuenta además con un exíeaso y extraordinario surtido 
fWíís de alambrado y calefacción eléctrica.
Posee verdaderas orígináUdades y preciosidades en objeto» de
isetrieidad.
Procede á colocar lámparas desda la cantidad ú^jseis psseiüs ®ff
’̂̂ Qjj^'ndesexIsteasias en toda cíase do lámparas, sojwesaiiendo jas
'n ia le s  Tántalo, Wolfram, Fulgura, Gsram Philips, con las 
rosiataíié 70 por 100 de economía en el consumo.
en desso de conceder ío<ta clase de facilidades al 
(lálAS, ferkiea insíaísefofisS de timbres en alquiler mensual.
2, Molina Laño, l
Zanzíbar, M?<.
^piíaí y garantir el porvenir de ¡a familia, recl ir ea cada semeŝ\ ts ia r. lááo-Caíaa,Jaüón,|k8traHáyNH8va-Zelanda,eaGC!iibi» , , ---------- --  ------------ --------------------
m  ia GÓMPAllA pB jSTAVEQÁCíON MIXTA qui 5? ^  ® P«51fea. si esta resulta premia»
bácer sfes snllésrt^gnígíf5 4§ cada 14 días ó seqn fó? tgfir» ®® voificaá semsstrelmente el 15 de Abril y
|«báirecíor esferal paro Andalücfa.=Excmo. Sr. D. L. V. SEM» 
PRUM.=Alame(fe Carlos Hafis “  ̂ -
colé? de cada dos serimnas,
Psis isforaieB y mis det&líss pueden dirigirse S strrepreseníanta  ̂
Pedro QdinazCfis..........................................en Méluia, don 
m«'o 86.
Pe i z hais, Josefa Ugarte Barrientes, ná* Autorizada 
Segaros con
raeda s 5 (junto al Banco España) Málaga, 
i la publicación de este opuncio por la Comisaría de 
fecha 5 de Octubre de 1999.
Ifo más enfermedades ie l  estómago 
Todas las fundones digestivas desaparecen én algunos djías con e
E l i x i r  O re a
tónico digestivo. Eúla preparación digestiva más eonodda en todo 
el mundo. Depósito en todas las farmacias.
C O L L I N  Y C.*, P A R i : S
Om’a
D€^IsIIo en todas les fam aclas
pronta de la y Ih <^%HS¡^|kar e! 14'
tae|G»ír de !ós f e r i íg ^ s o s ,  no e n ta ^ i ! ^
-üollíli ^  Parte»
Ci^ty^co dentista 
Alamo^\ 39  
Acaba recblr u» Rafivó 
aues^ézjco pera saéar h» s i^ a s  
síMólor con un éxito a d m í^ K  
Se'tdnsftruyéd dentaduras. 
primera clase, para la péríécli




*̂ v;á4cá6 á ptecies múy
nervio tífiantal de Blan­
co, para quitar el dolor de mue- 
ies^a cinco rainato»,'Sópeselas
ceia>.-.L .
á éeísioüte*' : ■•
......
■. *='i; -^-fíí ■
^ &g§g -'d ,̂ ssrBg digsridg i-g sess, 
^rsfsmáü repagmds?  ̂ ¿ S k & k .
Muy útü ^ATA. p€?sojiíi.s saaíis 6 eniermaá, qué EecesKíAjj 
temar aJiaicatos fácita^ente ñigesíshies v autritiyoo 
^trecaenda é á éeahom (txcm'Kíoaes, viajes¡̂  sports, efe.)
Csáí ceaitóaSáí refaSrafe á í k j  paras., íe  ceae &  V3cs 
€®5 4 0  €?í^|»?í?@s4e€. 3 ,^ 0^ ® gefaS í
M  ^ - t e  li. i i l  ̂





Gran casa de comidas
ca,o 'v j t a Xj,'
Combate Ls microbios ó ■ gérmenes de ^nfermedíides 
del pecho, es da eficacia segara en lao Toses, Fiosfrív- 
dos, Catarros, EronqüUi§a ^rlppa, Henquersj
-'/J
ín
Se sirven comidas desde las 9 
de ja mañana á lOde la noche á 
. grados sumameníe ecenómícós.f nnrin.. fío.. £_-ím
Influenza.
E3a t« ^ a »  Isa^ S'a.XTEKíao55ts
j Para poder dar amplias fácil ida--̂  
I des ee tirven cernidas áí í?omid?á 
Silo y por racionea á los mM  ̂
económicos precios. Dhriamen-  ̂
! f® PtatQ vftfíadokCáíie Molina  ̂
j Larios. námero 12. '
I La Golondrina, Málsgaí
280 LA INIJÜlsngtoíí, ÉL YBL NUEVO MUNDO La INQUISICION, e l  REY Y EL NUEVO MUNDO £77
ge algúa peligro, amplias facultades lleváis, castigad al 
opado, y  sin compasión sienta vuestra justa ira el crimi­
nal. Asi lo quiere y  lo manda vuestro rey.— Felipe 11.»
H  marqués miró á los que le rodeaban y  notó que to ­
dos contemplaban á Julio, y  que éste se hallaba con la 
vista baja y  como meditaido. Guardaron, pues, silencio, 
el cual fué interrumpido por el duque con ia siguiente 
pregunta:
— ¿Qué ha diebo mi padre de todo eso?
—^Alberto de Silva calló, mas se apresuró a confesar á 
Felipa y  creo que le estará aconsejando con la sabiduría 
que él acostumbra.
— Bso hace mi padre hasta con el más desgraciado.
Don Luis de Mendoza bajó la cabeza; Silva conti­
nuó: .
— ¿Qué más dice el rey?
— No lo sé, pero este despacho cerrado que me dió 
para tí te enterará. .
Y el general en jefe sacó, efectivamente, un pliego 
muy abeltado y  se lo alargó, mas éste le dijo: ¿
-^Abridlo y  leed su contenido.
— Puede ser reservado, Julio.
— Para ninguno de vosotros tengo yo secretos. Em­
pezad sin que nada os detenga.
Entonces el marqués rompió el sello rea!, sacó varios 
papeles y  leyó el primero, quo decía así:
«Mi muy querido primo: No es la leeesidad de ti ni la 
de tus incomparables servicios la que me obliga á escri­
birte; es el deber de enmendar una falta hija del engaño 
y  falacias á que se ve expuesto el que, como yo, tiene so­
bre sus hombros la carga más pesada del universo. N i 
ares rencoroso, ni tu noble sangre de la cual también pir-
presa al estrechar sus sedosas manos, al ver unos rostros 
varoniles, pero bellos, interesantes y  bondadosos, al con­
templar, en fin, á seis cortesanos tan atentos y  cariñosos 
como el caballero más amable! La dulzura de Julio, las 
maneras de Plaviano y  el trato social de los seis encanta­
ron á todos los convidados,, dejándoles un grato recuerdo 
de aquella fiesta. .
Bastante lo sentían; pero, comprendiendo lo mucho 
que significaba la llegada del general en jefe del ejército, 
creyeron con razón que debían retirarse, y  asi comenza­
ron á veiifiearlo, despidiéndose antes del conde da Usen, 
de su familia y  del marqués de Abella y  los suyos. Julio 
de Silva les anunció con tiernas frases que al dia siguien-; 
te partirían todos, y  esta noticia acabó de estrístecerlos; 
mas fueron saliendo; los acordes de la música cesaron de 
oírse, quedando otra vez^^mido en un silencio intsrrum-, 
pido á intervalos por los relinchos y  piafar de los eab a-, 
líos que estaban en el patio.
Las luces se apagaron, Elisa y Elvira "̂ se retiraron á 
su aposento, y  después de dar M^ñúoza la orden para que 
la tropa so alojase, se encerraron,aquél, los seisyf̂ ^̂  ̂
ble§» y  el conde de Usen en el despacho de Julio de Silva, 
Sentados los ocho, tomó la, palabra U tiel ; ^  dirigiéndose 
al marqués le dijo:
— Son las dos de la madrugada, amigo mío; venís c»n- 
y  j azgo que debíais basesr el lecho, pues mañana 
hablaréis con vuestros hijos todo cuanto tengáis por con­
veniente. A bien que estáis en vuestra casa y , si asuntos 
muy graves no lo impiden, podéis quedaros más tiempo 
en ella, honrando y favoreciendo como hasta aqrí el nom» 
bre de Usen,
•^Gracias mi antiguo y  noble compañero-^le cotítestó
■ ro '
P ^ t a s  ú t i le s
Boletín Oficial
■ Del día 21.
Ley sebre supresión del impuesto de consumos.
—Dimisión y nombramiento del cargo de visi­
tador principal de ganaderías de e t̂a provincia.
—Nombramiento de mozo de caja de lá Deposi­
taría de Haciende deMelilla . Estado demostaaíteó de las resess^
—Anuncio de la subasta de acopio de piedras ¡día 2í, su peso ea canal v derechASS 
durante los años de 1911 á 1913, de la carretera^*-'’- -  - ^
de Cuesta dél Espino á Málaga.
0^issegañ®B«s«»4 
Rscuudación obtenida en día de le 
lo j conceptos siguientes:
Por laliaiíiacioaes, 763 00 pesetas. ^
Po? psrmanenciasj 35‘Oj. , '
; Fone^macioiiés, C0.ÍM}. r"‘ t j  
Totaf?79S.G0'pe*etfi¿V'" '. =
■ -------------------- ------- — ¡l.
"m
todos cí.ncspíos:
Nacimientos registrados en el Juzgado rauni-rgramosfSlsz^pesetasr^ 4 625ÍR5:I /lík la AiATMA/ia ^ K ñ  ̂  mŵ  ̂ vSiUotcipal de la Alameda, durante el mes de Mayo él- 
timo.
—Matrícula industrial del término municipal dé 
Almogía, ’’®”  2 «29,000 lOliSgra^^ir'’ '
31 pieles, 7,75 peaetás. .'  ̂ '■* > ^
Cobranza del Palo, 7,12peselB¿. '
Total peso: 5 981.150 klíógramoa. ' *!
Total da adeudo: 580 77 poseías; '
Hs^istg»© c iv il 
Jmtgñdo de Sanio Demingo 
Nacimiento?; Antonio Jiménez Fernández, An? 
tonio Baibero González, Francisco Jiménez Tole­
do y Agustín Castillo Pérez.
Defunciones: Rafael Liñáñ Castillo, José Ló­
pez Cruz, María Aragü Juárez, Francisco Criado 
García, Manuel Cintera 
Ruedary Antonia Martín 
Juzgado
Nacimientos: Ninguno.
^Defunciones: Amalia Áiesá Trevillo y Encarna 
ción Romero Téliez,
pesej;
Q ñ m  iM v e i® ! '
Para descnbrlr aguas, la casa Ffí
8̂S«B«asaE'̂ ia?gBfr
301 metros. Catálogos, gratis : nár 
pesetas ea eelloa. Peris y ValérorS:
gjcwsssira
codírica dirigida por PatrictóL^^k: 
Punción pa?a, b o y : ^
Primera sección á las ocñíiíy iúédjí^l
«AQuíhíise tarta u iv l io & ih ié /^ 'S S
Segunda sqccííjjf/i-^í '
Tefcera S íj?-:Íó í'T í s
^Fu|?ciónD í̂ntsfMt A'üf̂ cmfí
to»,
í  CINE IDEAL:, 
cas y cuatro grand osos e¿i 
Lo» domiiigójj y  dias 
con preciosos juguete» Para taáí
Preferencia, 30 céntiiSíssíl 
SALON NOVEDADES.-Sélíli 
y media, nueve y'media y die*’̂
Dos nümeroa de varieté*;^D^ 
Etcogidos programasrde. pe^( 
PRECIOS:. Platea, 2,50;)pp 
,trada genera! 0,20.
CINE PASCUALINI.-CSifjBRd'.
Carlos Haes, próximo al B^cójt Tl , „, 
12 magníficos cuadros, eu. su ro^lS^
no».
Típ. de 8L
i é r e e r a M t  É M J p ü j b A n
■i**™**Ée¡ÉBBaHeeaeeeeÉu*,cs ^ w s ^ e s a ™
irifa 1( ddtilas persnaks tn jiKílaga
tajcj dt daplficacidg pr (oatrihdl^ haitrc; y alpilírsi
Importe
en





















H a b e r e s
Pesetas
1.248 8.000 ó más 60.000 ó más
624 5.00Í á 9.999 30.000 á 59.999
468 3.001 á 5.000 12.501 á 29.989
312 2.501 á 3.000 10.001 á 12.500
156
124‘80
2.001 á 2.500 6.501 á 10.000
1.501 á 2.000 4.001 ó 6.500
93^60 1.001 á 1.500 3.501 á 4 .OOO
62‘40 501 á 1.000 2.50! á 3.500
31‘S) 301 á 500 1.251 ó 2.500
15‘59 . 25 á 300 750 á 1.250
85 menos de 25 menos de 750
2‘91 jornaleros y slr- 
Yis'ntes.


























vores de .4 anos qos no se nayan provisxo ae su ceauia persona! en el ano ante- 
0 por no haberla obtenido Incurren en la multa del duplo del valor de ella, es de-V •••«««««abM Mw V CIVll Uw V/&My
i‘j„ben pagar en el periodo ejecutivo tres veces el importe que les hubiera corres- 
el periodo voluntario.fcenei nuHu uj Hioiw
hiiornalero á quien se exige por su cédula 0.97 peseta en el periodo voluntario.tle- 
a que satisfacer por su_cédula de 1910 tres^ veces 0.97 ó sea 2.91„— ....... „ „K.« pesetas; pero no
ifalffuna por apremio^ embargo ni costas del expediente,
“ hien presente por el publico. Los agentes del contratista no pueden cobrar á los 
ifliés sino lo expresado. Otra suma, por cualquier concepto de apremio ó embargo 
representaría una exacción ilegal y debe denunciarse á los tribunales.
ÍhI
Pp® @ y B ita s
Algún republicano formulará esta tarde pre­
guntas relacionadas con él Congreso eucarís- 
4ico, proponiéndose depurar si los congresistas 
intentan efectivamente realizar actos de ten­
dencia política, cosa que desluciría !a absoluta 
neutralidad que se quiere imprimir al Congre' 
80, acentuando su carácter religioso. 
C onferencia
Canalejas conferenció con Qasset en el mi 
nisterio de Fomento, cambiando impresiones 
acerca de la resistencia de Maura y otros con­
servadores á que se aprpeba el crédito de cin­
co y medio millones para obras hidráuiicasr 
El debate de dicho crédito plantearáse hoy 
de nuevoj pero si los obstructores discuten de­
masiado, se renunciará á sacarlo adelante has­
ta que se apruebe el proyecto al reanudarse 
las sesiones.
P r e p a r a t i v o s
E! alcalde conferenció con Canalejas para 
comunicarle los preparativos correspondientes 
al Congreso eucbrístico.
Conflioto r e s u e l to '
, Después de varias incidencias desagradables 
kaiser  ̂ elkromprinz entregó p e  *ial^ogrado conjur^  ̂ la huelga de Tarrasa,
í l^ x tr m a le m
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Re Fez
« pablicado un reglamento sobre el uso 
18, las cuales terán depositadas á la en­
tila plaza, recogiéndolas á la salida, 
se que en Mszagán y Marraquesh reina
Re LoiB^res
de Buckinghám son objeto de 
obsequios los enviados extraordina-
liivo lugar un banquete de 560 
], en Albert Hall, celebróse
cubier- 
un bri-!
MÉNDEZ N Ú Ñ B $ ,  3.--MáIa,ga,
T A L L E R
para la preparación y colocación especial 
DEL ZINC
en tubos y canalones, tejados y azoteas, comisas, 
jambas, guardapolvos, repisas, balaustradas, 
artesanados, escocias, ménsulas, remates, 
creEtaríás, etc. etc.
D E P Ó S I T O S  P A R A  A G U A
I H S T A L i i C I O l i E S
=  DE =
Tuberías de plomo para gas y agua
Baños de todos sistemas y formas 
BALDES, CUBOS, REGADERAS, ETC,
loÉíí UM para aeoiüatlaaea da Dilaaa
E sta CofWEsaüfa garan tiza  s u s  tr«bajt»g.»i»PídaBi9e p resu p u esto s
G R A N A D A
Primeras materias para abonos^-Pérmntas especiales para toda clase decnUtros
DEPOSITO EN MALAGA; CUARTELES 23
Dirección: GranadUi Albóndiga ndms. 11 it 13, H
£ 7  llavero
Fermndo Rodríguez 
S A N T O S ,  1 4 - M A L A G A ,  ^  
Establecimiento dQ Ferretería, Extería de Co­
cina y Herramientas de todas clases.
áSiuaGanes d e te jid o s
- D e ­
para favorecer ai público con preciee muy ven'. , . ... ....tajosos) se venden Lotes da Batería de Cfociaa. 
de Pís. 2,40-3=^3j5=4,5{j™0,15«»6,25—7—9— 
10,80-12,90 y 19,T5 en adelante hasta SO Pías.
Se hace ms bosTío regalo á todo cliente que cojo*
ars por valor de ÍAS psaeías.
Báhüfno Oriental
Callicida Infalible curativo radicaí de Callo» 
de Gallos y duresa ds loú pies.
PB venta en
3 , 
i droguerías y tiendas ds Quincalla.
Unico representante Fernando 'Rodrigues, Fe­
rretería «El Llavero».
Exclusivo depósito del Bálsamo Orléfita!.
L íneas de v a p e r es  c o r r e o s
Salida fija del puerto de Málaga
k  iie iE Gaho
El vapor trasatlántico francés 
^ i g é r i e
saldrá de este puerto el 2 de Julio admitiendo 
pasageros y carga para Montevideo y Bnenos 
Aires.
Situados en las calles Sebastián Souvirón, 
Moreno Carbonero y Sagasta 
Esta casa, deseosa de complacer á su numerO' 
ea cuéntela, tiene el gusto de ofrecerle completo 
surtido en, todo» los artículos de temporada.
Driles para caballero desde pesetas 0.75 me­
tro. Géfirds novedad desde pesetas 0.45 metro. 
Espéeíalídad déésía casa.
Gran surtido en artículos de lana negra y co 
lor desde pesetas 1.50 metro hasta pesetas ¡^. 
VSECCIÓN PARA SEÑORAS 
Driles Ottomen chantun.
Bordados suizos desde pesetas 1.25,
Telas de encaje desde pésetas 1.75.
Faútacias novedad desde pesetas 0.60.
Batistas novedad desde pesetas 0.30.
Lanas de vue’a en los colores novedad.
Lanas, con seda á pesetas 2.50.
Vuelas para mantos á pesetas 2.
Alpacas para señoras y caballeros.
Surtido completo en pañuelos jaretón á peseta» 
1.75. , , ,
Granos de oro desde 10 pesetas piezas de 20 
metros. ,
O anoionea?o © 6xn ioo
I t c c t i f i q n t n o s
[6 V el bastón de mariscal.
De Lapeclae
teembarcado un escuadrón de caballería 
giaiento de Vitoria, llevando 132 caba-
reanudán'dose el trabajo.
TUB*ÍS9U0
Ei marqués de Vega Inclín, presidente de la 
comisión de turismo, trabaja activamente en el 
asunto y celebra frecuentes conferencias con 
Canalejas,
C o u g r 'e s i s f a s  a p i t ia e S o s
Un. peclodlaíaingnifeslójioy á Canalejas qua- 
líchos congresistas fraén pistolas browings
lesetnbafcar el carro del escuadrón, dos 
itabajádores se colocaron debajo, en tan 
jasíSnque, compléndoatí í̂a oadena do la ^
vlnoel vehículo al sítelo, cogiendo á l o s p « -------- ,■?, r  a lo
tasdebnlo y dejándolos aplastados. • IV 9«s en el Centro de Defensa social de la ca­
t e  en breve el teniente corqnel Sil-1 Hs del Príncipe se ensayan himnos, en los que 
¡ I se dan vivas al Papa-Rey.
oy desembarcó material de telegrafía I Canalejas hizo un gesto de contrariedad,
I pero luego comentó la denuncia afirmando que 
I teniente Cases, segundo jefe del tabor dudaba de tales versiones, como tampoco creía 
:ac!ie, estuvo á bordo del Carlos V pam ¡ Q^ejos congresist^s de cantar el hrni-
I al comandante. “ “ “ ..........................
«3 caballos desembarcados fueron insta-
E1 vapor correo francés 
E inis*
saldrá de este puerto el 4 de Julio, admi­
tiendo pasageros y carga para Tánger, Melilla, 
Nemours, Orán, MííJ-sella, y sarga con tra^ordo 
para los puertos del Mediterráneo, Indo-China, 
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De Bu8*gos
aüdiencia ha impuesto la pena de muerte
I no en la plaza de Oriente.
SENADO
El vapor trasatlántico francés 
P s^ow esace  '
saldrá de este puerto ei 12 de Julio a 
do pasageros de pnimerá y ségUnaa clase y ĉarga 
para Bahía, Río de Jaueifo, Santos, Montevideo 
y Buenos Aires y con conocimiento directo para 
Faranagua, Florionapolís, Río Grande del Sul, 
Pelotas y Porto Aíegî e con trasbordo en Río de 
Janeiro, para la A.sunción y Villa-Concepción 
con trasbordo en Montevideo, y para Rosario, los 
puertos de la ribera y os de la Costa Argentina 
Sur y Punta Arenas (Chile) con trasbordo en 
Buenos Aires.
P ara  informes dirigirse á su eonsignatario don 
Pedro Gómez Chaiz, calle de Josefa Ugarte Ba­
rrientes, 28, Málaga -
i|na§ ie laqar éii
Semi^uimsiit  ̂se reciben las aguas de estos ma 
nantiales en su depósito Molina Lario 11, bajo 
vendiéndose á 40 céntimos bctelia de un litro. 
Fropledádes especiales áel Agua de la Salud 
Depósito; Molina Lario 11, bajo.
Es la mejor agua de mesa, por su limpidez y sa­
bor agradable. 
g iñai
Comienza la sesión á las tres y treinta y cin­
co minutos, presidiendo Montero Ríos.
En el banco azul toman asiento Canalejas, 
Rodrigáñez, Luque y Pldal. ^
Labra recoge las denuncias publicadas por
l it iiii; coiu •« k-"“ ------------ los periódico5 acerca del mal trato qué reciben
Valderraraa, que envenenó á u n í j - s c j u g o s  ^e lá cárcel de Madrid.
'hnrif. Pide una relación de los recluidos, y motivos
de su prisión. , x i
< i\uiui\c.o Luego reéuerda su Interpelación sobie trata- 
^08 06 comérclo con las repúblicas americanas, 
se anuncian mas g y jjjg¿|jQg ¿g negar á la rebaja del tabaco.
Canalejas contesta que si existen malos Ira- 
tos en la cárcel, se evitarán, castigando á ios 
culpables. . . . .
Respecto á los tratados, ;dlce qi^e no son 
cuestión de veinte y cuatro horas.
Se entra en la orden del día< ,,
uo u.. -------- . Discútese el proyecto de Administración 3
cinco pesetas, alegando quq se trataba! contabilidad de Hacienda.




motivo del petardo, 
iones.
ircelados hay ya cuatro.
SOUL KISS
¡apañados de la madre de ella, paseaban 
¡jardines públicos dos novios amartela 
al despedirse se dieron un beso, 
rábido de ello n sujeto, exigió á la ríü
ÉsTáñprecYebJe para los co<*valeci8ntes, por 
ser etíiimulants.
Bssm preservativo eficaz para eafermedaQe#
l»feCCÍíSiB»ií'-—■ ^MfizclédacctB vino, es un podsroao tóB».o re* 
cónétitaysnte.  ̂ . .  . .  . . . .  j, ,€urá las esiGraisdades de! ssíómagr produci' 
das por abuso de! tabaco,
Es el mejor auxiliar para las digestiones dlfíct
Di«as!ve las sreniHe» y piedra, que producen el 
mal dé orina, .  ̂ . • * .UsSadola ocho días á pasto, assaparece ¡a la®'
dda. ■ 'No tiene ri%'aí contra la neurasíenfa.
40 céntimos botella de m  litro sin casco
Íll®®táiias®aMÍ: Tl©i8̂ ® IÍSbi®®
' ^  de —
O I P B IA N O  M A R T I N E Z
Servicio por cubierto y á la lista 
Especialidad eu/Vinos de los Moriles
SDs fD
FA BR IC A  DÉ HIELO
Postigo Arance 17.—Teléfono 313, 
E xportación
M a r o  y  S m m
Lo mismo que esos señores 
’ que, aun estando convencidos' 
plenamente, del concepto 




eclécticos, graves, finos, 
meditabundos, ecuánimes, 
ingeniosos y gentílicos 
que son, vienen al periódico, 
porque al dar cuenta de un timo, 
un vulgar asesinato, 
rapto, violación, suicidio, 
ü cosa así, se da el nombre 
y señas del heroino 
y, por désgraeia, coinciden 
coq sus nombres y apellidos, 
soiieitendo se aclare, 
en un suelto bien clarito 
que ha de colocarse luego 
en el mejor de los sitios, 
porque su buen nombre ocupe 
el lugar que desde antiguo,
«que no és él, don Recaredo 
Sánchez-Gómez Retortillo, 
e! autor de la hecatombe 
de ayer...» Yo vengo, repito, 
lo mismo que esos celosos 
de su buen nombre y prestigio, 
á quitar fierro ai asunto 
que ayer canté, conmovido 
por ese rasgo valiente, 
por esé rasgo inaudito 
que líos trasladó la prensa 
en un rato de humorismo, 
del terrible presidente 
del Consajo de ministros. 
iLo del divorcio es mentira, 
buenos esposos sufridos 
que visteis luz en la noche 
negra, Óe vuestros martirios!
¡Ha sido todo, una broma 
de pérfidos eucárísticos!
¡Pepe, no implanta el divorcio! 
¡Romped el mensaje, amigos! 
Porque es que Pepe, protesta
contra ese rumor maldito 
que va á déscreditárle 
ante el que les manda Pío, 
cuándo él quiere que le, vea^ 
con todas las de un buen chico, 
para que allá le perdonen 
esos aspavientos mínimos 
que des que subió al poder,
del brazo de Maura, hizo, 
de enemigo de las órdenes 
y de anticlericalismo.
¡Nos la ha dado coagruyére, 
el liberal directivo 
de la procesión dichosa 
de los microbios y el cirio!
PEPETIN
estudios|algún interés, teniéndolo muy grande 
marcado para la ciencia. '
Citaremos algunos datos de aquella 
y de este modo compredereraos mejor «a te a.
La pimienta excita el órgano j®. |
favorece el entendimiento; la menta dirígese a 
la sensualidad (como de antiguo ®e ]«® 
chado) y dispierta la voluntad,atacando,en cam 
blo, á la locomoción, fa m ostap 
estómago y ocasiona adormecimiento de la rne 
moría,“y el café,en cambio, 
y despierta|de un modo extraordinario dicha fa
cuitad retentiva. ^
En efecto, las personas que toman mucho ca 
fé, tanto que bien puede decirse de ^  abu­
san, los que tienen el verdadero vicio de 
esta infusión de manera parecida á 
tsn por el vino, la cerveza, el tabaco, el azú­
car etc., los que pudiéfamos llamar «cafeiaaoa 
(a í os domina D'Arkil) llegan á poseer una 
meuí ría ciertamente portentosa. .
Estos amantes del café, abundan más de 10 
que pudiera creerse, en las grandes poblsc»o- 
nes sobre todo, y ofrecen al exámen cieAítíiico 
lá particular>idad de que mientras á consecuen­
cia del hábito no llega én ellos á privarles 
sueño el café, su memoria crece y aumeiíta 
más cada dia. ^
Como decimos, en los grandes centros de 
población hay quien además de tomar café de­
trás de las dos principales comidas y de des­
ayunarse con él,lo beben también cinco y hasta 
más veces en los establecimientos abiertos pa­
ra expender tazas ó vasos de este cocimiento; 
pues bien, estos sujetos, saturado ya todo su 
organismo de cafeína, de igual manera que el 
beodo que tiene el vicio de beber se satura de 
alcohol, gozan de una extraordinaria viveza, 
sus pupilas se dilatan, su cerebro elabora los 
más vastos planes, dando por hecho lo so* 
lo es producto de su fantasía, y sü nerviosidad 
excitada de un modo extraordinario, especial­
mente en los grandes centros cefebrales, se 
hace tan marcada que puede empezttr en mo­
vimientos convulsivos y reflexivos para con­
cluir por terminar en una epilepsia. .
La memioria, mientras i tanto, funciosia Uore 
expedita y despejada. El suceso acaecido hace 
más largo'tiempo, él dia en que realizó, la ho­
ra, hasta los detalles más pequeños se Je re­
presentan claramente al bebedor de café «como 
si ante su vista se estuviera verificando !a es­
cena en aquellos mismos instantes ó como ai e i 
fuese uno de los actores dél hecho.
Antes de que la ciencia viniese á confírínar 
esta especial acción de la cafeína, ya es sabi­
do que los estudiantes eran y lo siguen siendo 
en la actualidad grandes bebedores de este an­
tiletárgico, En épocas dé exámenes, por ejem­
plo, cuando estudian, apuran sendas tazas \de 
oafé, y la razón de ello estriba en que ademas 
de producirles el insomnio que desean, les .avi­
va en gran modo la memoria que fielmente re ­
tiene números y fechas.
Hay, pues, que añadir á las propiedades ex­
citadoras del cafe—irritante, atacador del sis­
tema nervioso, enemigo del sueño, etc., la 
de despertador de la memoria. , , .  ..
Ya no habrá que decir al amigo olvidadizo, 
á quien le pedimos un favor que le vamos á re­
galar un rabito de pasas para que se acuerde.
Será más práctico y eficaz llevárselo á to­
mar café. _Dor Ox.
I II I --------
E n  La(i3Kisá©®Béii!
VeRÚen ulcofeol Gloria y desnaturalizado, da 
írén»!to y par» el cbnsHinD coa todas los derS' 
chospagados. ’ . »
Vinos Seco» de íO grados 1908 á 7 pesetas, y 
1910 á 6 y U2. Mudara « 10, jeréz d© 10 á 25 pese 
tas las 16-66 litros. .«« , .
Dulces Pedro XiKsen á 8. Moscatel Lágrima de 
io en adelajiíe. Málaga color de 9 en adelante. 
¥tegf6.purodsvIiioá3y4. .
TAMBIEN 88 vende un automóvil de zO cabE- 
líos, m aiamblque alemán con caldera de 6w U- 
¿as f  una pr@Rsa hidráulica de gran potencias y 
«na báscula de arco para bocoye».,
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cualquier otra Industria en la» 
estadpnes de Alora y Pizarra.
Escritorio, Alameda SI
El estómago y el alma.—Substancias excl 
tantes.—El café y la memoria,—Lna 
nueva propiedad,
¿Influyen las substancias qu.e se ingieren en 
el estómago en el espíritu, ó mejor dicho, de 
un modo más concreto, en las facultades men­
tares? Desde luego que sí. .
Tiempo hace que esto se sabe y que viene 
afirmándose de un modo que no deja lugar á 
dudas; lo que hasta hace breves días no se ha­
bla comprobado por estadísticas formales era 
que ei café es el rey dé ios despertadores de
la memoria. .
Así diciendo entramos sm más preámbulo en 
el asunto que hoy vamos á tratar.
El profesor de la Escuela de Medicina de 
Copenhague, Mr. Duval d‘ Arkil, ha sido quien 
ha descubierto esta propiedad del café, quien 
por lo menos ha presentado más detalles y me­
tódicos estadios de la misma. _
Las substancias estimulantes todas influyen, 
como su noinbre lo indica, en las funciones del 
brgánisriió y en el intelecto, siendo verdadero 
acicate de uno y otro; pero cada una de estas 
substancias tiene mareado de una manera ^pe­
dal su campo reducido y concreto sobre el cual
P^En virtud de esto se ha formado una larga 
lista de aquellas materias; lista que no deja de 
ofrecer, aun para el profano en esta clase de
d (  n iñ a ;
El Centro Republicano Federal, teniendo 
en cuenta la imperiosa necesidad que exis­
tía de crear una escuela laica para ninas 
donde los trabajadores pudieran enviar á 
sus hijas, tiene la satisfacción de participar 
al público que ha quedado abierta desde 
esta fecha la matrícula en el local de esta 
entidad, Se ver laño Arias, 11, de unu y me­
dia á tres de la tarde y de nueve , á diez de
la noche. ' , , , _
Como está limitado el numero de alum- 
nas que se han de admitir, se ruega á to­
dos los compañeros que tengan interés en 
educar á sus hijas en la referida escuela, 
se apresuren á matricularlas lo antes posi­
ble en el local y horas mencionadas. , 
Málaga 12 de Junio de 1911.—aa Comí-
^^líó ta.—El colegio está instalado en calle 
de las Biedmas, 4.
asustituirlos consumos.
¡evitar que su madre se enterara, la mu- 
entregó las cinco pesetas, pero, 4  poco
testándole Bodrigañez 
Apruébase el dictámen. .
_ _____^_____ . ^ ww, Discútese, á continuación, el relativo a un
«imarqn dos individuos y fingiéndose! (.^¿¿^0 de 3 500000 pesetas para subvenciones 
i de policía, redamáronla también un de ferrocarriles.
¡cuya exigencia negóse ella, requirien- Combátelo Sánchez Toca, contestándole Ga- 
;üxilio de los guardias, que decidieron jjgigjgg  ̂ . , j- t




tóyoría radical, del Ayuntamiento ha di- 
wtelégrama de felicitación á Machado, 
la proclamación de la República
PREMIOS I 
¡1 Concurso hípico alcanzaroa pr í̂nios: 
montado por Duerva; Aftciáreño, por 
«nteApacht; Trouvé¿- por el capitán 
'É,Embestido. '̂ ,of teniente Salazar; 
rrado, porprofesor Bi\hú9] Garrotín, 
gflen/ie Auzuela; Morenazo, por él te- 
^igueros,
De L o g p o íle
[«¡ízase una protesta en toda la región 
¡los depósitos francés, por considerarlos 
Aciales á la viticultura.
De B ilb a o
¡8 celebrado un mitin para protestar de 
duela de los guardias inunicipales en la 
¡délos carboneros.
oradores pronunciaron discursos violen- 
precisando que el representante de la 
dad los llamara al orden.
D e  J o p e z
circulado un manifiesto invitando á cele- 
un cierre voluntarlo, por tiempa
Mmtírid
Asimismo se aprueban otros, correspondieq- 
tes á créditos. , .
Vótase definitivamente el proyecto de con­
tabilidad. '
! La cámara se reúne en sesión secreta, 
i Reanúdase el acto público, y á paco se le- 
' Vahta la sesión.
L e b o p  p a p l a m e n t a p i e  
Canalejas y Gaáset celebraron una entrevis­
ta con los diputados por Lérida, para facilitar 
la construcción del ferrocarril dé Noguera á
Caso de que se llegara á una corriente de 
transacción en las obras hidráulicas, se aplaza­
rá hasta el viernes ó sábado el cierre de las 
‘ cortes, para que se pueda aprobar todo.
Hoy se solucionará el voto particular de Ca­
narias, hablando Morote. ^
La sesión de mañana en el Congreso se de- 
dlcaráfá los asuntos de Marruecos, intervmien- 
doSoriano, Azcárate, Feliu y quizás Pablo 
Iglesias.
D i f i c u S I ta d s s
Confirma Canalejas que en la alta cámara 
han surgido dificultades para aprobar el pro­
yecto aplazando el impuesto de tonelaje, por­
que preside la comisión el conservador Allen­
de Salszar, que es hostil á dicho proyecto. 
J u b i l i s c ü ó n
Ha sido jubilado, por edad, la maestra de 
Parauta,.doña Enriqueta Pérez Leal. ;
2f4 LA INQUISICION, EL REY Y EL NuEVO MUNDO
interrumpido únieamente por el ruido de armaa, relinchos 
y piafar de d'»scientos caballos que estaban en los patios 
dél alcázar, sujetos del diestro por otros tantos jinetes.
El célebre marqués llegó al palacio en los momentos 
de romper el baile, díó su nombre y, enterado da lo que 
-’Tq. morada, llamó al criado de su hijo éacontecía sÜ áqueuv..
, ,  1 * 4  í * ’'or uno dehizo, que le cambiase su traja de guerra i-..
LA INQUISICION, EL REY Y EL NUEVO MUNDO
larga travnsía! Demasiado dolor al ver las ruinas da ese 
i ja la c io  que un dia habitó el hermano y cómplice de la  
Eboli!
Y después de algunas preguntas y respuestas siguió 
el baile, sin otra diferencia que el haberse retirado á uno 
de los salones menos concurridos Mendoza, Usen, Silva y 
Elvira, donde se sentaron, permaneciendo allí hasta que 
dió fin la función.
21 Julio 1911.
S ia sE sen s ió n  d s  c o r t e s
ecreto de suspensión de las sesiones de 
' será leído por Canalejas en el Senado, 
mes ó sábado, según se pueda.
De H la rsp u eco s
se ha recibido ninguna nueva noticia ofl- 
e Marruecos, suponiéndose que nuestros 
fs habrán desembarcado los pertrechos 
llevaban, porque los últimos despachos 
que el temporal amainó, abriéndose
iW  . . . .  
fei b r
r
Lit-.íií-í--= í- ̂ .1
y así penstró en los salones, con ánimo de interrumpir ).-• 
fiWtft sólo breves mstantos.
El conde de Üsen, los amigos del general, su hijo, 
Mauro, FlavUno y los dos Navarros corrieron al encuen­
tro de aquél, y  en este instante le rodeaban, haciéndose 
un sinnúmero de mutuas preguntas. Sólo si duque del Im­
perio se dirigía hacia allí sin apresurarse y  «lavó una pro­
funda mirada en el rostro del marqués, intentando inda­
gar la causa que le traia á fílsrtagena. Pronto le echó de 
meaos el amigo de su padre, y con voz ronca y semblan­
te alterado preguntó:
—¿Y Julio, dónde se halla? ¿Qué ha sido de él?
—Aquí estoy, señor—le contestó aquél aproximán­
dose.
—Hijo, ¿por qué no llegas á mis brazos?
-^Padre mió, me impedían el paso, y mientras estre­
chabais á mis hermanos y amigos, me entretuve en averi­
guar si era grato ó adverso el motivo que me proporeiona- 
ha la dicha de oprimiros contra mi pecho.
— ¡La misma sangre fria del padre! ¡Igual compren­
sión! ¡Idéntico poder sobre los demás!
— Gradas, señor—replicó Julio.—¿Venís muy can­
sado?
—No; deseo que continúe la fiesta y disfrutar yo tam­
bién de ella. ¡Qué harta ansiedad he sufrido durante mi
' i
■
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J P d p iH á  ^ é f « t f é
Jtuevee áe J u n io  de i& li
Cotisadi^n o fic ia l del dia
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G yH  IGO 
®"®®rent'j;seriés
 ̂ « ÜlO AMORTIZABLE
<5eríe E 25.000 pesetas.,
» D 12 500 »
» C 5.000 »
> B 2..500 »
s A 500 »
En diferentes series____
S AMORTIZABLE 
F oO.OOO pe.seta8„ 
E 25,000 »




















Hi y p ano-Americano__ ¿
Et : afiol de Crédito__
CítátiHa...... _ ________









Acciones ferrocarril del Nortie 







» de Electricidad deí
_  Mediodía ______
Compañía Eléctrica Madrile­
ña de Tracción ___


























O R E S
Teneis vosotras la culpa de que
delicados y enfermos 
A  L ! M E.M T  A  D L O S  O O
N  E  s  F  A  H  I  N
_  y  loa v e re is  sa n o s y  robustos
El más rico, más exquisito y de sabor más agradable de 
todos los alimentos conoGÍdos.-Precio: Bote, 2.50; medio bo­
te, 1 .25 .-V en ta  en Farmacias, Droguerías y Ultramarinos.
Para pedidos diríjanse é don Ecluardo A, Pacheco, Barposo 1, Málaga
PASTILLAS BONALD
€ lé a » u  e o u  G o o a S u » á
A
Ds eficacia tesnprobada con loa sefíorSs médicos, para combatir 
la boca y de la ^rganta, toé, ronquera, dolor, inflamaciones, picol 
sequedad, gramiíacíones, afonía producida por causas periféricas,
enfermedades d< 
eflas ulceracionesí 
fetidez del alientoetc, Las paallllas BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen el nrii 
vilsglo de quesus férinuíás fíiersa las palmeras que se conocieron de su dase en Espgi
ña y en,el exúanjero,
Acaatbéa viriiis
PoligUcerofosffaía BONALD Medica­
mento antínéu asténico y antidiabáíico. To- 
nüica y nutre loé sistemas óseo musculEr y 
nervioso, y lleva á lá sangre eiémeíítüs pa­
ra enriqiíscer el gíóbula rojo.
, Frasco ds Acaníteea graralada, 5 pesetas 





Combate ¡es enfermedades dsí pechó. 
Tub^eulosis incipiente catarros bronca
grfpalb^glüdica^ etCc, etc. 0
F ff^o  dst frasco, 5 pésefss
De venta m  ioúm les perfíimcrías y en la deí autor, «I© A^e® (antea (2org
17), Madrid,




















texto de la ley de 13 deractual Que r e S
IP f̂f^Djciembre de 1910 y el real decre?e 5 de» P̂ r
propietafSos concede el apar- 
reglamento para la ejercu- 
5 Diciembre último,figura elimporte del seguro sobre las fincas.
acordó pedir al
gOMérno la construcción de cuarteles en Málaga, 
aprovechando para uno de ellos el edificio de la
1 cual se reforma la de ozúca-
®*̂ el sentido que solicitó la Corpo-1 fabricación, se convino Tn






Obiigacionés dé 250 pesetas 
ídem de Erlanger y Compañía
Idem por resultas.___ ____
Idem por expropiaciones inte 
flor 
Ident Ídem en ei ensanche__
Deuda de Conversión y Obras 




Cédulas Kipóáícarias 4 Cfí0__, 
Altos Hornos de Vizcaya _  
Construcciones Metálicá8__ 
Unión Resinera E8paaola^_ 
Drfdn -Alcoholefá Española 
 ̂OlO
M Duro Felguerai accTones_ 
Compañía Peninsular de Te
1 áfonos ____  .
Fupeíera Española, acciones
Cédalas del Canal de Isabel II 
Plpatación provlhciál Madrid
CAMBIOS
París. A la vista, por OiO 















































98 50 102 00
para la cuota de la riqueza urbana amillarada en 
keg stro Fiscal. Se fija por la nueva ley en el .. 
por 100 para los puebíos que tienen aprobado v 
cuyo caso se encuen- 
tra Málaga. Y como la misma ley ordena que en el 
4. trimestre de este año se devuelva á los propie­
tarios el exceso que ¿e Ies ha cobrado en el 1.® v
« d S  ««e s í
No fué tan gra â ésta en ía parte que se refiere 
á la riqueza rústica y pécuária, porque mántlene 
®, 1̂ 8 cupos y deja en
movible que tanto daño 
terrateniente y al agricultor.
®® lectura á la rey de 17 del 
® ®® 5 !®" *0® depósitos francosde comercio, en condiciones muy similares á las
manISifSK® ‘̂ “®J*® en ellos
gresM en eno8̂ ***° mercancías que in-
Ips depósitos puédén con- 
'̂®® lo* puertos en qué existan
A rtS l»®  así como á empresas y
S e
La creación de eatos. depósítos responde en gran 
I.'!® '«Liga ha venid 
1® gobiernos al repetir la
petición de las zonas neutrales, y por ello se 
significar ai Ministro de Haciénda la gra­
titud de la corporacróñy confiar á íá mesa el en- 
cargode que gestiene'lo que juzque mas opo tuno 
á fin de que se conceda á Málaga*uno de los depó­
sitos aiUdídos, Jorque seguramente beneficiará el
pinza, en crisis dolo- ro^ desde algufios años á esta parte.
fíA ?® *̂® *í® Í8 Asociaciónde Propietarios de Madrid para que la Liga le en- 
temas que deban figurar en el cues- 
tjonarlo que ha de someterse á Ja asamblea nacio­
nal qiieiYOy®cta:F©ttflir dicha ABóciaeión, el señnr 
Secretario sometió á la deliberación de la DlrecH 
íí®4® temas relacionados con la tri­
butación y con los procedimientos administrativos 
que afectan á la propiedad,.
Después de ser objeto de amplia delibéracián,
orí?den?ív^?f°^' acordándose'designar al señor preridentey el secretario para que representen
f°sar al socio señor
establecimiento de un margen á favor de la de ca- 
®®i 3̂̂ 1 ®®*̂ ®a producción.
Leído un oficio del nuevo presidente de la Di­
putación señor Ghinchüla ofreciéndose á la Liga, 
se acordó darle gracias.
Por último ei señor Torres de-Navarra Bour- 
maapropusó que se organice una activa propa* 
qué Ingresen en la Liga numerosos 
contribuyentes y se ocupó en otros particulares , pq , 
de régimen interior, siendo aceptadas sus Indica-
La séslón terminó á las diez y rnediá.
sentido con toda mi alma.
No creo ni puedo suppner que las bases re­
feridas hayan sido dictadas con la intención de 
proteger á una casa ‘determinada, ni con el 
deseo de escluír á los litógrafos de esta Capital, 
por que todos los señores que integran el Sin­
dicato son personas que me merecen la más al­
ta opinión de honradez y equidad y hasta me 
consta que algunos desatienden sus intereses 
par atender los de dicho Sindicato, realizando 
verdaderos sacrificios; pero no basta la buena 
fe y el buen deseo para que loa resultados 
sean buenos, es menester que se asesoren de 
personas Idóneas en los asuntos que dichos se­
ñores no tienen obligación de entender á fis 
ds que ninguno de sus actos puedan perjudicar 
inccnsdentemsnte.
Es cuanto íiciíe que manifastarle su más 
8. 8. q. b. 8. m.. Rafael Alcalá.
ZjOS m e jo res  del m u n d o
Representación y ventas a l’por mayor y menor. Sobrinos de J . Herrera Fajardo. Castel¿''
fcBaessagsggKmB!̂
Oposiciones á Escuela s AiliWlfl;
S I  © m r i e l
Sr. Director de El P opular.
señor mío y de mi consideración más 
Jstlnguida: En el numero 2.770 del periódico 
de 8u digna dirección, he leido un suelto refi­
riéndose al cartel de los festejos de Agosto que 
expresa el deseo de conocer las causas-por las 
cuales los litógrafos de Málaga no se han pre- 
sentado al concurso convocado por el Sindi­
cato de Iniciativa y Propaganda de esta capi-
IIMIstfcs l(!iftícri8l
Nueva suscripción desde í." dé Éñeró de I9iU 
—Prospecto.—Por una peseta semanal, rédblrá 
el suscriptor durante el afió: 1.“.—Cinco tomos 
ujo^mente encuadernados, correspondientes á 
la Biblioteca Universal Ilustrada que son: To-
Como litógrafo de esta localidad,me conside- 
óVí í S f X  por ío que afecta
sigüiZtes-  ̂ ías aclaraciones
f l i S Y ” ? ! ; " ? , " Uempo. I
Obras escomdas, de Gaspar Núfiez de Arce;
ee Virgilio; iVapo/cd/í I, dos tomos. 
2. . Un número semanal de 16 páginas del perió­
dico La Ilustración Artística, notable revista de 
literatura, artes, ciencias y actualidades., 3,’ Un 
numero quincenal de El salón de ta Moda perió- 
diw indespensable á las familias,
TddopOr mañ peseta semanal que abonará el 
suscriptor al reclDir el úuihéfó dé La Ilustrct- 
Otón Artística, siéndole después entregadas pe­
riódicamente durante él áfio, las obras indicadas.
La Giralda, gran revista de dibujos para bor­
dados; treinta Géntimos al mes
Queda abería una clase de preparedón para las próximas oposiciones á escuela^ 
maestros y maestras en este distrito universitario en el Colegio de San Pedro, Muro de Pi 
Nueva, número 5, á cargo del maestrp don Antonio Rebles Ramírez y de< licenciado en  ̂
cho y publicista, don Pascual Santacrúz,
. ^3S.5S8^SesSÍ .
Ministerio de Gracia y Justicia 
Ley disponiendo quede redactado en la forma 
que se indica el párrafo 1,® del artículo 2.® de la 
ley de i2 de Agosto de 1903, réorgaaizando el 
personal técnico de la subsecretaría dé este mi­
nisterio.
Otra cediendo al Ayuntamiento de Va%ncia, 
para la construcción dé una escuela graduada, el
más Alva Fdi^nn vírfa fnVwrfaro+ovT antlg®® edificio que fué convenio de jesuitas, co-
Obras e s c o J d a s ^ ^ Q ^ ^  Í Í S l vulgarmente con el nombre de la Compa-
La Eneida, l  i ili  Na león
AA j  T • j  * Ci| •UUU ow
S S  í® í® representación en
10797 
27 31
M ogám oa d  loa auaerip to rea  de  
fu e r a  de  M á la g a  q u e  ohaervén  
fa l ta s  e ii e l  rée íbo  de  n u e s tr o  
perió d ico f ae s ir v a n  e n v ia r  la  
á  la  A d m in ia tra o ió n  de  
Mili IPíPIPTfXíAM p m ra  q u e  poda-^ 
m m  tr a s m i i i r ld  a la ó B ó r  A d m i-
unión de aquellos, así como declarar
gusto se agreguen cuantos pro­pietarios quieran asistir. ^
Quedó enterada de que el Arriendo de los Arbi-
®“®P®níls el cobro del 50 por 100 de los de vallas y párcheos hasta el 31 de%-
í'̂ ,®*'Unez manifiesta que el arbitrio 
n S  fi r  y bajantes ha sido aumentado
Sn ®"í®  ̂denuHcia el caso de que á
le exige el pego de mayo? nú­
mero de los que en realidad tienen las fincas de 
«u propiedad, acordándose que por Secretaria se 
gestione la aclaración y reforma procedentes 
Enterada la junta del real decreto por el cual 
í’®*’® I®® Asociaciones qué tie- 
Instituto y de
la Lig?  ̂ Keformas,se acordó inscribir en él á
aunque resulta í»Vrfl«n cr Centro general de suscrlpdoíies en Málasa-
clin'que ésta su casa raema''1l.?n ?m o r I g K  f
realizado dicho proyecto antes quizás ds los | t ó  
D e r s e S S S ^  como dibujantes y demáo ^
s.condlcioíjes ̂ ue pue
Fué vista con ptfsfacdón una real orden de Fo- 
men.o por la cual se dispone no tenga aplicación á
transporte
m a m a d o r  p r i n c i p a l  d e  e o r re d a U m ? ^  ferrocarriles, aprobado en 16 de Enero 
feíí l a  p r o v i n c i a ,  * de
El señor Qoux interesa se averigüe Si entre los
biográfica más Importante
la segunda pregunta que s í  
juzgam os escasa la retribución, he de ha' 
referido concurso no se 
establecían precios, sino que éstos debían pro- 
ponerlos las casas Utográficas que tomaran 
mi Máfmrf ’/ t í ?  dispuesto por cariño á
g á s S 'l a V r f f
Que c]üé motivo hubo pofa  no üCíídir ül 
concurso- Ua le base I.» de éste se pedía que 
el tamaño del cartel serla de 137 x  KM centl- 
y en la 2.« base se exigía que en iflon- 
giíud del cartel no entrara más que una sola
®^Suna; como las máquinas 
Htográficas que poseo v oue ann dpi *a«.ofí,. 
más
:>ii9 'feííípi-íit
í  s;  ̂
-ttéí. Lintrn*titto-
caciquismo que en ellos se cebaba exarcerbjse 
con tal motivo más el odio y la sorbebia 4 c 
mangoneadores de la política rtípreseníandi 4 
^  vituperable p̂ foceder por el nefasto alcalá’  ̂
Canillas de Aceituno. ||0í
La Juventud Republicana confiada en la!i< 
da de la pcíidón que dirige al pueblo da Máw' 
cuet.ta como seguro el éxito de esta ínciaf 
por ello anticipa á todos el testimonio de su lítii 
nocimiento.—Z,a/ím/a Directiva,
La suscripción de referencia queda abierr 
en el local de la Juventud, Pozos Dulces, 25?̂  
de las 10 de la mañana á igual hora de la n #  
admitiéndose donativos desde 5 céntimos enfel 
l®Míe- V yp
Con el mismo objeto, ha quedado abierta Upr 
suscripción en el Círculo Republicano R aí
Ministerio DS Hacienda:
Ley concediendo créditos y suplementos de 
créditos á !os presupuestos de los ministerios de s T _ _ x „ , - * 
Guerra y Marina para adquisición de material, I d e l  Palo, , 
ganado y raciones oafa ê  luismo i I i® Almena, numeró 67, dendé se recibirán dp
^ Otra concediendo un crédito extraordinario de | donativos, de siete á diez de la noché|n[
Ŝ O.OOO pesetas al presupuesto del minisíerío de* — -------------------
Fomento, con destino á ia extinción del germen de 
la langosta.
Presidencia del Consejo de MiniSteos;
Real decreto creando en esta Presidenda una 
Com'saría regia, encargada de procurar el des­
arrollo del turismo y la divulgación de ¡a agricul­
tura artística populara
INFORMACION MILITAR =;
Rob¡c  ̂Qí é  do sahe l eo s.
i
Cj « re
ó crónícaf;, d 
meras Ir vu  a. 
por 5á I f  i 3P p 
ds ü’-fcs # 6* ven a ” 
mcegof 'i-s ,sjcín?,rf,íí?s. 
cipalíis
.ursn lodfís ias afee 
ij 'iUaSu s, aguáR,
Í-K.
d ú ¡i i  laspfj 
r o tic Ufalgias
Píifíi roda clase dr 
r » df F. ds! Rfíi
'.~-:!?5íSfSí'aí£j ’s2 ypr!?"
B E  f M I E H
del tamaño
1 m  s.Ynn” ®̂ corriente, dan en una sola hoja 
130 X 90 centímetros y siendo insignificante la 
diferencia entre dicho tamaño y el eríraordt
por carta al Sindi- 
hfin f f  y Propaganda admitiera tam­
bién el tamaño indicado por mí, á lo aup mp
en"íf-dn ® podrán alterar
muy d?ve?áí^® íameníándolo
Esta es la única causa que me ha privado de 
tomar parteen  el citado concurso; lo que he
M J S N T J S T A  
Dentaduras con 28 dientes á ^  pesí 
Dientes y muelas á 3  pesetas  
ESPECERIAS. 19 y 21, PRAL.
iías
ñ. RO I2 O R T E G A
Oáraalsfisea d í s n t l s t a
Ss con struya d3fd'.:'tt:í d i - h a  ia tita íents- 
uura completa 5c-3 económicos hait 
ios de má alio prvcr ,̂ y tĉ do í Ies denits trabu- 
tos deii^ es por íosú íIíjíos ad'la to5- 
Píáza ds la Cóiistiíuéión 6 y !4 
iUo ds.< ..“í, £bí-3cííni'nto tíé «La Eítrelis»a! 1-
■«á&a.KswaáT̂-rK:'
Otra nombrando comisarlo regio, encargado de 
estudiar, proponer y plantear los medios condu­
centes al fomento- del turismo y á íá divulgación 
de la cultura Gi'íística popular, á don Benigno 
V^a ínclán, marqués de la Vega inclán.
^ ^ d^ ciú ^ áQ  áSayox de la auto.ridad Judlda! 
la uorapsienclá; suscitada entre er goDerñ í̂Idr ci­
vil de Málaga y el ¡mz de instrucción de Cô n. 
Ministerio de Gracia y J usticia. _
Real decreto trasladando á ía dignidad de deán, 
primera Siíla post-Pontifícalem, vacante en.ia 
Santa iglesia Catedral de Palencia, al prebístero 
doctor don Bía'3 Hernández Morale?, deán-de le
u3 Osiistrlss*
Otro nornbrando para la canongía v.acante efila- 
Santa iglesia Catedral de Urge!, ai presbítero li­
cenciado don Felipe Tejedo. Pérez.
Otro exceptuando de las formali ledas de su­
basta publica las obras que comprende el proyec­
to de modificación del segundo trozo del muro 
de cerramiento de la coióniá penitenciaria de; 
Dueso.
Ministerio de I a GOSsrnAgiOn:
Real decreto concediendo la gran cruz de la 
Urden Civil de Beneficencia, con distintivo mora­
do y regro, á don Rafael Réyes Fernández. 
Ministerio de LA Guerra;
Reál orden concediendo fas recompensas que
se indican á ios tenientes cproueles don Áífredo I  capitán de la ComandaRcla de artillería de 
Correa Oliver y^don Ju^aArzadún Zavala, al " ”  . -  - -   ̂ ‘ “cuauc
comandante don Ricardo Qasque y Aznar, á *lo3 
capitanes don Emilio VHÍaralbo Montea, don José 
iglesias Martínez; don Pedro Jevemois Laberno- 
aey don Antonio Got insaüsti,yai.primer tenien­
te don Alfonso Barra Camer, todos de! arma de 
artillería.
En uso de licencia llegó ayer á esta 
precedente de Meliiía, el tehieníe cerón# 
regimiento cabaífería de Taxdirí, don fcan 
Fajardo., , ¡ps
-  Hoy publicará el Diario Oficial uníiik 
*̂ 5̂ XJÍ̂ :FQPÍendp que en ío sucesivo, ía JM« 
uaíimradora :aeio3 ífSbajÓs.'eíeciusdos pe 
qfídaies aspirantes de ía Escuela Sitpérl 
tjruefrs, se reúna en el mes de Junio, y 
disponiendo qüo 1oS'cursos de dicho d' 
empiecen en 15 de Septiembre y termine 
16 de Julio.
—Se ha puesto á la veíita, eP Reglam¡ el 
táctico para el tren de los cuerpos de infi 
ríe y el programa para las oposíclcnes á ííí'P<! 
i  so en el cuetpo de Veterinaria mUiíar. ¡ p 
“ Ayer regresó á Meüila. ífrmipaaa 
misión que se le cpííflfíó en esta piaza 
mer teniente de IngeníerC  ̂ don FrgnJacof 
caño y Mas. fio
, —Ya ha sido aprobada la instalacíiín deV»Q 
estación radíoíeíegráfíca én Ceuta 
■yHoy marcha á Toledo^ incorporarse af iip 
¡egío de Huérfanos de.María Cristina, el cirei 
tan ^  infatería don Emflo Javsíoyes Hanése 
—Se le ha concedido un mes de licencia || 
ra evacuar asuntos propios en esta capií
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Munificencia Ria l . - E l marqués de  Abei a y  el  duque 
DEL Imperio.— T ierna DESPEDIDA DE los oARtagENe - 
ROs .— El  buque se  hace a la vela .
an iit J a Mendoza, si bien no aminord la
animaeién y  alegría qne reinaban en el baile, influyó po-
deresamente para que terminase muehas horas antes de 
lo que demostraba el deseo general.
Mauro, el vizconde de Jana, Roberto Navarro 
gelm Mendoza, Julio de Silva, y muy partioularmenie el 
eortesano Osorio, habían estado qcn las damas y  caballe
ros de Cartagena tan atentos y  erp res im , que ellos v  
ellas quedaron sorprendidos de la exquisita Kalantaria' 
amabilidad y  finos modales de aquellos hombres suya au! 
dacia y  valor no tenia rival La mayor parte de los con-
ínyencibles» bombresvidadaa esperaban ver en >
îeros y altivos como lo er 
ban en el eamrfe de ia ' ahs, i
tan
realidad cuando se halla- 
'<ro euái no seria su sor-
generas. Momentos hubo en que se olvidó de la ciudad en 
qne se encontraba y en alas de su infinita pasión po? el
más encantador de ios seres, se disponía á decirles ako
más exprexivo.qae los elogios; pero en aquel instante se 
allába come por encanto con la severa y fría mirada de 
Julio, que le hacia recordar lo que con harta facilidad so- 
lia olvidársele.
Rompiéron el baile el duque áel Imperio con Elisa. Er­
nesto de Ftiel con Elvira, Mauro con la esposa de Irnes- 
0 y los cuatro restantes capitanes con otras tantas car­
tageneras. Mendoza se equivocó varias veces, pues, fija
sü mirada en la pareja de Silva, ni veia la suya, ní sabia 
lo que estaba haciendo. En cambio el buen Gsorio era el
rey de la función por la elegancia y arte coa que dirigía
sus pasos y movimientos,
_ Concluyó la dansa. Julio cogió á Elvira del brazo 
Rogelio á Elisa, y las dos parejas se retirar̂ ^̂  otro sa­
lón donde no había tanto bullicio y  algazara, Mauro, Eía- 
viaao y los dos Navarros paseaban cada uno con una 
aristocrática cartagenera, y el conde de Usen, rodeado 
e Vários grandes, hablaba con ellos del principe de Italia. 
Los demás convidados, unos galanteaban a las damas y  
los restantes comentaban la catástrofe dé! dis anterior y 
los hechos y valor de los «invencibles». Por ío tanto se 
reiaj ŝo bablaba más y en todas partes reinaba esa ani- 
maeián, algazara y  placer propios de la agradable fiesta
que tema lugar en'el palacio de ütíel.
trad̂ r̂ltó-̂ ^̂ ^̂  ̂ ía robusta voz de un portero de es- 
Abehüf ̂ ejéreitos, marqués
‘ ‘ ■ 69
Ministerio dh la Gobernación. -
S®íísíituyendo una Comisiófi q«e 
.1®® ®9^úicione3 á que haya dé someterffe 
rI de Sos obtéws a'bañiles 
de Madrid y que regule las relaciones entré éstos 
y ies aparejadores y coaíraílstas de c>b as.
Administración CENTRAL:
Hacienda,—Subsecretaría—Anunciando haber 
Sido nombrado don Juan Mansilia y Ferr ández, 
Oiicial de qui ta  clase, iníervéntcr dé !a Dsposi- 
taria especial de Hacienda de Ceû a.
Dirección general de! Tesoro púbiieo y Orde-' 
nación genéral de Pagos del Estado.—Resolvien­
do expediente incoado á instancia de doña Eulalia 
uuyas y Soler, sobre reclamación ds H.042'50
P0SOt38i
Junta clasificadora de las Oblaciones proce- 
dentes de Ultramar.—Anulaciones de resguardos 





provincial dé la Corufiá.
^•-pirección general de Obras púbJi- 
h.Jlarse vacantes 
públicas^^^ fíehneantes cubrios de Obras
!a Pnrínnai Q  ̂ ViHamartía á
tructíoné óe Ghemins de fer et Qons*
®̂ IL—Resultado-del décimo sor-
ál c ty ff ia b é ff l.'^ ^  gaían-hádaa por
tagéna don Fausto PeioiBO Sánchez.
—-AI njsestro de táller dé 3  ̂ alase don! 
sendo MaídOhádo Jiúiéhez, se le ha concef 
iicencia para Tolox, de esta provincia, ll'tP* 
fin del,presente mes. Ilauri
^ S e  ha dispuesto que á los hijos da lolCa 
vándos de resultas de campañas se les colv ni 
qa, los mismos beneficios que tienen para 
greso en las Academias militares, los huÍL„ 
nos de íá guerra.
—Por ía capitanía general de esta regi€;  ̂
ha dispuesto qiíe a />9rtsr de hoyase u see l^ l^  
de verano en ia misma.
I ^ n a a p io  f§B era  .  ̂có
Se ha publicado el Anuario Riera corréMi\¡Qt 
diente al año ectual, con la profusión inmenslivaf 
datos y noticias que le hace un libro IndispensA™ 
para todos y en especial para e! comercio y P 
dustria que necesitan de la publicidad. |lie V 
de provincias, partfialei 
judiciales, A3'üníamisníos y pueblos sgregadfflfomp 
ios mismos, publica más de un millón j- medió 
señas deí aleménto pfíci^j comercio, índustíî ®̂  
profesidnes, artés v ofic?n.!í v ríFnníA+avín«. ¡\
aduanas, Eér'vicios de carruajes, aguas
bálneSirios, etc , y sección de anuncios, ffviei 
El dfrecíof Sé pata importante pubücadóñ Jde ¡
Eduardo Riera pBrtjcjpa á ios suscriptore 
anu^iantes que, en virtud dc «n acuerdo ,conL 
6r. D. Enrique BaiUy-BaiMiére, pditor pfOpie¿.''̂ «S 
nf dé l  Armario del Comercio, ha íogTádo coiíi«6 pí 
íuir cóíi él una Sociebad Anónima, fasío'̂ ándojUaqti 
respectivas publicaciones en un soío 
^ue, con la cooperación de ambos, ejnpszar̂ ¡| q
Iniciada por los republicanos de Vé'ez-MálPfrana susbriíirfrtn í-on ¿1 «« dr, -Ti«mga
publicarse en 1912.
, Esta fus.dn, si ventajosa psfá los propleíarli 
lo esyinucho más para los suscríptores y anunciaos q 
tes, así como para el comercio y la industria figrtj., 
general, por dos íprincípafes fázones: primejj,|- ’ 
porque á nadie, da hoy én”adeíáníé. le será 
so adquirir ó anunciarse más que eii un Ániim^^ x̂ 
t y segunda, porque auaádós al mismo fin Ipŝ ffl,
TUerzos de las dos antiguas cazas, es evide n̂ gj
«aa8uabrípcié„co¿ir¥n'dratm,d;:'ÍÍX‘S/?̂ ^̂ ^̂ ^̂
«tuJRspubikara a ;  /«iaSTcSml. l tenao’’ »íWc¿rá'hiag>iSa diida.
de las '  ̂ fiímider aF socorro I ®íún y rectificación.modelo, y podrá ofrecer á ai
?e las (aminas de ks vfctimas jae el b jo  caciquil óBm'perfecta en su .género,
flespírtta d? e;“ “S ” ““"1̂ "'"»» wn
SSK SlK íí.
‘11̂® ájb® elementos obreros no dudamos obtendremos el se
’ pB Palma, Eeal '
fa c to r ir i? a » r ”°’'1®M resv ltad om áííls^
la Q«e con ocasión de f ..^?® 8üGeRores;08.-Liníi del Campo tírecen á
tóá én fúé y pera cuantos áe- d  éntela helados vármdou d«ese 18
tnrrelvtadSdoneffnnwSffl^^^^^ -Horchata y HeWcpre resnníirfió jústss, srsm- i Óechufas-, meriendas paira ios .eres, viuss,
I do c o n S  cuofes  ̂ Aceituno contribayéa- í ycham,mgnss,sel|ctosde Itísmejj  ̂ s
Io que hace los repubiieanos, hemos dp l
l ’ín s L ® S ,S ?ÍL l'i!Í Q'US mqtívna esta spacrip- i
rión, son el r S s u l í a d S d e y í S d S á í l S  
i f ? - ‘°r los distritos de VÁÍez y To- i
I rrox han logrado quebrantar eí fnf'üjo morai del \
Servicio á dornidUo
■ :'S-;a;Pal^ Real
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